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JURISDICTIONAL STATEMENT 
This Court has jurisdiction as a matter of right to hear and determine this appeal. 
STATEMENT OF ISSUE AND STANDARDS OF REVIEW 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority by granting a Motion to 
Dismiss signed by the Honorable Judge Hilder on April 16,2003. The courts allowed the case to 
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re-open on July 17, 2003, because first order was entered in error, rendering the first order void, 
because of the court's apparent oversight 
The Defendant failed to receive proper legal representation in this case. The Honorable 
Judge Robert K. Hilder made the comment in the hearing of the Motion to Dismiss that the 
Plaintiff should consider an Appeal based on the lack and support of oral arguments from her 
attorney. From the transcript videotape of the court hearing on 20 February 2003, the judge said, 
"I think it's better to rule at this stage and you can address it on appeal and if you deal with [it], 
we're happy to see you come back." 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority by dismissing this action, 
because of Breach of Commercial Lease Agreement the Landlord (Defendant), was to leave the 
Plaintiffs' premises "in a safe and clean condition" in return for the rental payment of $1,400 per 
month. 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority because the trial court 
failed to address the Plaintiffs commercial lease agreement when the Defendant agreed to "make 
all necessary repairs to the roof, corridors and exterior walls, doors, windows, plumbing, heating 
and air conditioning equipment in good repair, and agrees to make repairs as necessary, to 
interior walls, floors and ceilings installed in the premises by the Defendant resulting in defect in 
construction and electrical which the premises are situated in, and keep such building in safe and 
clean condition." The fire broke out in a closet holding the Defendant's possessions, and was not 
leased by the Plaintiff. 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority of granting a motion to 
dismiss when on the commercial lease agreement specifically state that the Plaintiff carry 
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insurance, including fire, which the Plaintiff carried a policy to cover herself and her company up 
to $1,000,000. The Defendant did not comply by the commercial lease agreement by keeping the 
premises in a "safe and clean condition." 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority by allowing a motion to 
dismiss when the cause of the fire was based on negligence on behalf of the Defendant 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority involving Tort Law and 
contracts that the Defendant cannot be "held totally harmless" in a contractual agreement. See 
Interwest Const™, v. Palmer, 923 P2d. 1350,1356 (Utah 1996) (quoting DCR Inc. v. Peak 
Alarm Cv., 663 P2d. 433, 438 (Utah 1983)). 
Whether or not the Defendant should be held completely harmless when, after the fire, 
the commercial leased building was used. The City of Sandy can be used as an example of many 
broken commercial codes including plumbing and electrical of the interior and exterior walls. 
Whether or not the Defendant should be held completely harmless from commercial 
contract when the Plaintiff had the Chief Fire Building Inspector inspect her leased commercial 
building to have more outlets put in. The Chief Fire Building Inspector denied it because it was a 
"fire hazard." The Defendant then had an electrician put in another outlet, disregarding the Chief 
Fire Building Inspector. The fire broke out within a month. 
Whether or not the Defendant should be held completely harmless from commercial 
contract when breakers were constantly going off, and there were constant plumbing problems 
with the toilet backing up and electrical wires in the interior walls that could be seen were taped 
together with duct tape. 
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Whether or not the electrician that the Defendant hired should be held harmless in this 
situation with the electrical being the cause of the fire. 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority by allowing the 
Defendant to have no liability for damages assed in any amount up to $200,000 to the Plaintiff 
because of negligence on behalf of the Defendant. 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority to allow the Defendant 
to recover Attorney's Fees. Loosle v. First Federal Savings & Loan, 859 P, 2d 999 (Utah_1993). 
B&R Supply Company v. BrinzhursU 503 P.2d 1216 (1972). 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority that the Defendant's 
amount requesting of Attorney's Fees is not reasonable to the affidavit presented. Cabrera v. 
Cottrell 694 P.2d 622 (Utah 1885): Cottonwood Mall Co. v. Sine, 830 P.2d 266,269 (Utah 
1992). 
Whether or not the trial court abused its discretion and authority in considering and or 
granting a Summary Judgment for Attorney's Fees in favor of the Defendant, which is in direct 
violation of Utah Rules of Civil Procedures Rule 61 which states: A party who takes a position 
that leads court into error, or who by conduct approves the error committed by the court, cannot 
later take advantage of the error in procedure; Redevelopment Agency of Salt Lake City v. Mitsui 
Investment Inc., 522 P.2d 1370 (Utah 1974). 
Whether or not Plaintiffs attorney failed to give proper legal counsel. Attorney failed to 
properly represent Plaintiff in Hearing for Attorney's Fees by not attending said Hearing, which 
was held on 01 October 2003. 
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Whether or not Plaintiffs attorney failed to present compelling oral arguments in behalf 
of Plaintiff The Honorable Judge Robert K. Hilder did advise the Plaintiff to pursue an appeal 
based on the poor oral arguments given by her attorney. 
Whether or not the Defendant should be held liable to the Lease Agreement. There is an 
amount of $ 1,886.88 due to the Plaintiff by the Defendant. By not paying the money owed, the 
Defendant is in breach of Commercial Lease Agreement. 
Whether or not the trial court abused its discretion in awarding Attorney's Fees to the 
Defendant. The judgment was entered on 08 October 2003. See Sovereen. v. Meadows* 595 
P2d. 852 (Utah 1979). 
Whether or not the Defendant's company, L & S Financial Corporation, A.K.A L & S 
Financial Services, LLC should be held harmless since his own companies were also occupying 
the building at the time the fire broke out. 
CONSTITUTIONAL AND STATUTORY PROVISIONS AND PROCEDURAL 
PROVISIONS 
Utah Rules of Appellate Procedure Rule 24 states: "an appellate court may 
address an issue raised for the first time on appeal if appellant establishes that the trial 
court committed plain error, if there are exceptional circumstances, or, in some situations, 
if a claim of ineffective. 
Utah Rules of Civil Procedure, Rule 59(a)(5) providing that new trial may be 
granted on grounds of excessive or inadequate damages, appearing to have been given 
under influence, passion or prejudice. 
Utah Rule of Civil Procedure, Rule 61 A party who takes a position that leads 
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court into error, or who by conduct approves the error committed by the court, cannot 
later take advantage of the error procedure. 
STATEMENT OF THE CASE 
The Defendant breached his contract. In the Commercial Lease Agreement is the 
provision to "make all necessary repairs to roof, corridors and exterior walls, doors, windows, 
plumbing, heating and air conditioning equipment in good repair, and agrees to make repairs 
necessary, interior walls, floors and ceilings installed in the premises by the (Landlord) 
Defendant resulting in defect in construction and electrical which the premises are situated in and 
keep such building in safe and clean condition." (See Exhibit #1). Since the Defendant failed to 
keep the premises in a "Clean and Safe Condition", the Defendant's negligence caused a fire and 
the Plaintiff lost their place of business, revenue, equipment, furniture and miscellaneous items. 
(See Exhibit #2, Plaintiffs list of damages). 
The trial court granted a judgment awarding the Defendant attorney fees when the issue 
of attorney fees had not been previously brought to the trial court's attention until after the 
dismissal of the case on 18 April 2003. Utah Rule of Civil Procedure, Rule 61 A party who takes 
a position that leads court into error, or who by conduct approves the error committed by the 
court, cannot later take advantage of the error procedure. The Defendant then filed a Motion for 
attorney's fees on 12 June 2003 and the amount of $7500.00 was awarded the attorney fees on 8 
July 2003. 
STATEMENT OF FACTS 
The Defendant did sign a contract agreeing to keep the premises in a "safe and clean 
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condition." A building with a fire hazard is not perceives as a safe and clean condition. 
The Plaintiff did hire the Chief Fire Building Inspector to look over their part of the 
building. He would not put in extra outlets because, according to him, it was a fire hazard. 
The Defendant did hire an electrician to put another outlet in after, he knew the Chief 
Fire Building Inspector would not install an outlet for reasons of fire hazard. 
The fire did break out within a month of the electrician installing the extra outlets. 
The Plaintiff suffered damages as a result of this fire. 
The Honorable Judge Hilder did grant the Defendant attorneys fees to be paid by the 
Plaintiff. Thisjudgment is unjust. Sovereen. v. Meadows, 595 P2d. 852 (Utah 1979). Loosle v. 
First Federal Savings & Loan, 859 P. 2d 999 (UtahJ993). B & R Supply Company v. 
BrimhursU 503 P.2d 1216 (1972). 
The Defendant, under Tort Law, cannot be held "totally harmless." Interwest Constru. v. 
Palmer* 923 P.2d 1350,1356 (Utah 1996) (quoting DCR Inc. v. Peak Alarm Cp.< 663 P.2d 433, 
438 (Utah 1983). 
ARGUMENTS 
Point I 
THE DEFENDANT BREACHED THE COMMERCIAL LEASE. 
The Defendant breached his commercial lease agreement to the Plaintiff by not keeping 
the premises "in a safe and clean condition", (See Exhibit 1, Commercial Lease Agreement), 
which therefore caused the fire to break out where the new electrical outlet was installed by an 
electrician hired by the Landlord. 
In the Commercial Lease Agreement the Defendant agreed to "make all necessary repairs 
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to roof, corridors and exterior walls, doors, windows, plumbing, heating and air 
conditioning equipment in good repair, and agrees to make repairs necessary, to 
INTERIOR WALLS, floors and ceilings installed in the premises by the (Landlord) 
Defendant resulting in defect in construction and electrical which the premises are 
situated in AND KEEP SUCH BULIDING IN SAFE AND CLEAN CONDITION." (See 
Exhibit 1). 
Since the contract is subject to more than one interpretation, it is ambiguous and 
should be interpreted against the Defendant, who drafted the lease agreement. Jones, 
Waldo, Holbrook (g> Mcdonough v. Dawson, 923 P.2d 1366 (Utah 1996). 
The court Union Pacific summaries exculpatory language from approximately 20 
previous Utah cases, including several landlord tenant cases. Because the opinion in 
Union Pacific is insightful to the appeal it reviews nearly the identical indemnity clauses 
used by the Defendant in the instant agreement, the pertinent part of the opinion is recited 
at length here: 
The trial court concluded, as a matter of law that is made no difference 
whether or not the plaintiff or defendant, or both, were negligent since the 
lease agreement required absolute indemnification. On appeal, defendant 
assigns error in the ruling below of unrestricted indemnification and takes 
the position that nowhere in the lease agreement does it impose the duty of 
indemnification for the negligent acts of plaintiff. 
The language of the lease in dispute is a follows: 
Section 5. It is especially covenanted and agreed.. .that the 
Lessee shall at all times, protect the Lessor and the leased premises 
from all injury, damage or loss by reason of the occupation of the 
leased premises by the Lessee, or from any cause whatsoever 
growing out of said Lessee's use thereof. 
Robert Fry, who is an electrician and a retired commercial electrical inspector, 
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was hired by the Plaintiff to put in an electrical jack. Robert Fry met with the Plaintiff 
two weeks prior to the fire. Robert Fry refused to do the installation because of the faulty 
wiring in the interior wall. Robert Fry said it was a "fire hazard". An Affidavit 
supporting this claim will be provided in the Appellant's Reply to the Appellee's brief. 
The Defendant's building, that caught on fire, was condemned temporarily and 
used as an example for the City of Sandy Inspectors of the broken commercial codes and 
violations that inspectors need to learn and utilize in their profession. Included in this 
was faulty electric wring within the interior walls of the building where the fire broke out. 
Mike Ness (fire investigator who sifted through the debris after the fire) said, 
"The fire was caused by negligence on behalf of the Landlord". An affidavit to this claim 
will be included in the Appellant's Reply to the Appellee's Brief. 
The Defendant should be held liable to the lease agreement for the outstanding 
amount of $1,886.88. The Plaintiffs left the premises in a "safe and clean" condition 
according to the Commercial Lease Agreement. (See Exhibit #1). The Defendant has 
disregarded a letter and a return receipt sent on January of 2003 asking for the deposit of 
$1,886.88. (See Exhibit #3). 
Point II 
THE DEFENDANT AND L & S FINANCIAL SERVICES, LLC CANNOT 
BE "TOTALLY HELD HARMLESS" UNDER TORT LAW. 
The Plaintiffs are pursuing both a contract claim (breach of the lease agreement) 
and a tort claim (negligence) against the Defendant. The Defendant's duty to the Plaintiff 
as a landlord or cotenant does not originate from any promise contained in the lease 
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agreement. Rather, the duty is derived from the Defendant's general duty of due care as a 
landlord can cotenant. Therefore, the Plaintiffs cause of action for negligence provides 
the basis for a cause of action in tort, which is entirely separate from any contract-based 
claims, which the Plaintiffs might present. The indemnity provision contained in the 
lease agreement arises out of the contract claim and does not bar the independent tort 
claim. DCR Inc. v. Peak Alarm Cp.. 663 P.2d 433,438 (Utah 1983). 
Under Tort Law Contracts the Defendant cannot be "held totally harmless" in a 
contractual agreement as in the case of Interwest Constru. V Palmer, 923 P.2d 1350,1356 (Utah 
1996). 
L & S Finacial Services, LLC is a business the Defendant owns. L & S Financial 
Services's office is also located in the building where the fire took place. The Plaintiffs feel that 
L & S Financial Services, LLC cannot be "totally held harmless" since their office was in the 
same location as the Plaintiffs beauty salon. 
Point III 
THE DEFENDANT WAS NEGIGENT BY DEFINITION OF LAW, WHICH 
CAUSED THE FIRE. 
The Defendant was negligent by the definition of the law. Jackson v. Dabney, 
645 P.2d 613 (Utah 1982), which states: Negligence 136(14)-" Ordinarily, whether defendant has 
breached the required standard of care is a question of fact for a jury." The Honorable Judge 
Robert K. Hilder stated, "I think it's better to rule at this stage and you can address it on appeal 
and if you deal with [it], we're happy to see you come back." (See Transcript page 18). 
The Plaintiff was covered with insurance policy of up to $1,000,000.00 in case of 
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negligence on their behalf to cover any damages that happened to the landlord's premises, but 
under the conditions were only awarded a small amount because it was not negligence on the 
Plaintiff but actual gross negligence against the Defendant for not taking proper care of the 
electrical interior walls, which constitutes gross negligence and also breach of contract for not 
keeping the premises in a "Safe and Clean Condition". (See Exhibit 1) 
This court has previously considered the matter of contracting against one's own 
negligence. In Jankele,et al v. Texas Co., 54 P2d 425 (Utah 1936) a similar indemnity clause 
was in controversy, the same reading as follows: 
The dealer shal l . . . at his expense keep said equipment in good 
order and repair . . . exonerate the company and hold it 
harmless from all claims, suits and liabilities of every character 
whatsoever and howsoever arising from the existence or use of 
said equipment. 
The court construed the clause as not relieving the company of liability for its negligent acts 
in the following language: 
. . . The contract does not pretend to relieve the Defendant from 
damages occasioned by reason of improper and negligent 
installation. No such construction can be given to the contract. It 
is very doubtful that defendant could relieve itself by contracts 
from its own negligence. Ordinarily such contracts are contrary 
to public policy. [Emphasis added.] 
A similar result was reached in Walker Bank &Trust Company v. First Security Corporation. 
341 P.2d 944 (Utah 1959) wherein it was recognized that there were certain instances where liability 
for negligence could be contracted away. The court stated it this way: 
Assuming that in the absence of some consideration of public 
Policy militating against it, one may contract to protect himself 
Against the liability for loss caused by his negligence, it is 
Nevertheless well settled that contracts in which a party 
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Attempts to do so are subject to strict construction against him; 
And further, that he will be afforded no protection unless the 
Precision against negligence is clearly an unequivocally stated. 
[Emphasis added] 
Citing Chicago & n.w. Ry. Co. v. Chicago Packaged Fuel Co.. 7 Cir., 183 F.2d 630; 
annotation on Limiting Liability for own 
Negligence, 175 A.L.R. 8 et seq. 
This court again applied the doctrine of strict construction against parties attempting to limit 
liability caused by their own negligence in Barrus v. Wilkinson v. St. Paul Fire and Marine 
Insurance co., 398 P.2d 207 (1965). There the indemnity agreement required a lessee to save and 
hold harmless the lessor from liability for injury caused by the lessee and the court used the 
following language: 
In interpreting a provision in a contract, this court will try to 
Determine the intention of the parties and the defendant 
Normally, is bound only to the extent the terms expressly 
Indicate, or at least fairly and reasonably imply an obligation. 
Where an indemnity agreement is involved it is generally held 
That the agreement will not be construed to cover losses to the 
Indemnitee caused by his own negligent acts unless such 
Intention is expressed clearly and unequivocally. 
Citing Cornwall v. Willow Creek Country Club, 13 Utah 2d 160, 
369 P.2d 928 (1962); Jensen ys Used Car v. Rice, 7 Utah 2d 276, 
323 P.2d 259 (1958); Kidman v. White, 14 Utah 2d 142, 378 P.2d 
898 (1963); Southern Pacific v. Morrison-Knudsen Co., 216 Or. 
398, 338 P.2d 665 (1959); Griffiths v. Henry Broderick, Inc. 27 
Wn. 2d 901,182 P.2d 18 (1947); see also 175 A.L.R. 8. 
A year later in Howe Rents Corp. v. Worthen 420 P.2d 848 (1966) the question was whether 
the provisions of a bailment contract should be interpreted as to render the bailee liable in damages 
for the negligent act of the bailor and the court held: 
. . . The general language "the Lessee shall be liable for all 
damages to or loss of the equipment regardless of cause" does 
not constitute a clear and unequivocal expression creating an 
obligation for the bailee to indemnify the bailor for the bailor's 
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negligent acts. 
The cases of Barrus v. Wilkinson [cited above] and Union Pacific Railroad Co, v. El Paso 
Natural Gas Co., 408 P.2d 910 (Utah 1965) were cited in Howe, supra, in support of the now well-
recognized adoption by this court of what appears to be the majority rule. The intention of the 
parties governs but the presumption is against any such intention and it is not achieved by inference 
from general language. In Union Pacific Railroad co. v. El Paso Gas Co., cited above, the court 
determined that each party was entitled to assume the other would act reasonably under whatever 
circumstances might arise and that neither would commit a wrongful act or be guilty of negligence. 
Similar results were reached in Chicago &Illinoise MidlandR. Co. v. Evans Constr. Co., 208 
N.E. 2d 573 (111. 1965) and Union Stockyards Company of Omaha v. Burlington, Quincv Railroad 
Company, 196 U.S. 217 (1905). 
The indemnification provisions contained in the contract now before us do not meet the test 
as previously laid down, and consequently the case is reversed with instructions to consider the issue 
of negligence and for further proceedings in conformity with t his judgment. (Citations inserted from 
footnotes in the opinion). 
Point IV 
THE PLAINTIFF'S INEFFECTIVE COUNSEL CAUSED THE COURT TO RULE IN 
FAVOR OF THE DEFENDANT . 
It is stated in Watkiss & Saperstein v. Williams, 931 P.2d 840 (Utah 1996) that an 
"attorney has a duty to use such skill, prudence, and diligence as lawyers of ordinary skill and 
capacity commonly possess and exercise in the performance of the tasks which they undertake." 
The Plaintiffs attorney failed to exercise proper skill in this case. The Plaintiffs attorney failed 
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to bring up oral arguments against the Defendant that would have reversed the decision of the 
Court. If the Plaintiffs attorney would have followed the Lawyers Responsibility of Professional 
Conduct, the Plaintiff would have been awarded damages, and the Defendant would not have 
been awarded attorney's fees or a dismissal in this case.. 
The Hearing for Attorneys Fees was held on October 1, 2003. The Plaintiffs attorney 
failed to appear at the hearing, thus exhibiting negligence by improperly defending his clients. 
The outcome of the hearing would have been in favor of the Plaintiff if their attorney been 
present for oral arguments. 
The Honorable Judge Robert K. Hilder did not agree with the competency of the 
Plaintiffs attorney. He did comment on the poor oral arguments given and advised the Plaintiff 
that "I think it's better to rule at this stage and you can address it on appeal and if you deal with 
[it], we're happy to see you come back." (Court Transcript page 17 of the hearing on February 
20, 2003.) The judge told the Plaintiff that they should appeal based on ineffective counsel. 
The Plaintiffs attorney presented the arguments brought up on appeal, but they were not 
adequately briefed at the hearing. 
Under Utah Rules of Appellate Procedure Rule 24 states: "an appellate court may address 
an issue raised for the first time on appeal if appellant establishes that the trial court committed 
plain error, if there are exceptional circumstances, or, in some situations, if a claim of ineffective 
assistance of counsel is raised on appeal. State v. Irwin, 924 P.2d 5 (Utah Ct. App. 1996). The 
Court of Appeals usually remands a decision when there is a claim of ineffective assistance of 
counsel. 
The result of the underlying litigation would have changed the decision of the Court if the 
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Plaintiffs attorney would have presented oral arguments in a timely and effective manner. As in 
the case of: Glencore, LTD. v. Ince, 972 P.2d 376 (Utah 1998). "The objective is to establish 
what the result [of the underlying litigation] should have been (an objective standard), not what a 
particular judge or jury would have decided (a subjective standard)." The decision would have 
been reversed and the Plaintiffs would have been awarded damages. 
Point V 
ERROR OF THE COURT 
Pursuant Utah Rules of Criminal Procedure Rule 30, a ruling may be overturned if it can be 
proved to the Court that a more likely outcome would have resulted absent the error of the 
Court. See also State v. Estes, 176 P 271 (Utah 1918); State v. Mitchell 779 P.2d 1116 (Utah 
1989); State v. Dunn, 850 P.2d 1201 (Utah 1993). A party may "obtain appellate relief from 
alleged error that was not properly objected to..." Dunn. 
It was error of the Court to not hear all evidence against the Defendant and then to award 
him attorney's fees. It was error of the Court to grant Summary Judgment for attorneys' fees in 
favor of the Defendant. This is in direct violation of Utah Rules of Civil Procedure Rule 61, 
which states: A party who takes a position that leads court into error, or who by conduct 
approves the error committed by the court cannot later take advantage of the error in procedure; 
Redevelopment Agency of Salt Lake City v. Mitsui Investment Inc., 522 P.2d 1370 (Utah 1974). 
The amount of attorney's fees granted from the Court show3d a conflict with the amount the 
affidavit showed of Mr. Barlow. The Court did not grant damages to the Plaintiffs even though 
it was stated in the Commercial Lease Agreement that the premises would be kept in a "safe and 
clean condition" for the rent payment of $1,400.00 per month. The Commercial Lease 
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Agreement was a valid document presented in a court of law. The Court did not consider in the 
Commercial Lease Agreement, which included repairs to the premises the Defendant did not. 
The Defendant did not honor the Commercial Lease Agreement. The Court did not rule 
concurrent to the Commercial Lease Agreement. 
According to Tort Law, the Defendant cannot be held totally harmless; Interwest Constru. v. 
Palmer, 923 P.2d 1350,1356 (Utah 1996) (quoting DCR Inc. v. Peak Alarm Cv.. 663 P.2d 433, 
438 (Utah 1983). 
It is obvious that the Court was in plain error based on the fact that a Motion to Dismiss was 
granted on April 16, 2003, and the case was re-opened on July 17, 2003. 
Point VI 
NEW TRIAL (RES ISPA LOQUITOR) 
In the case of Paul et al v. Kirkendall et al, 261 P.2d 670, "Under rule of civil 
procedure Rule 59(a)(5) providing that new trial may be granted on grounds of excessive or 
inadequate damages, appearing to have been given under influence, passion or prejudice, it is not 
enough to merely allege that the amount itself is excessive, since amount of verdict is ordinarily a 
matter exclusively for a jury, and court may not interfere with verdict unless it clearly appears 
that award was rendered under misunderstanding or prejudice. 
Under Rule 59(a)(6) states: Insufficiency of the evidence to justify the verdict or other 
decision, or that against the law brings the Latin term of Res Ispa Loquitor arid makes this into a 
prima facie case. 
Res Ispa Loquitor: 
"The doctrine providing the same circumstances the mere fact of an 
Accident occurrence raises an interference of negligence as to establish 
19 
A prima facie case". Stuart M. Speiser The Negligent Case: Res Ispa 
Loguitur § 1:2 at 5-6 (1972). H.L.A. Hart & Tony Honor'e Causation 
In the Law 419-20 (2d ed 1985). 
If the Court is unsure of the true circumstances of the fire then under Restatement 
(Third) of Torts § 15 cmt. a (Discussion Draft 1999) states: 
"The doctrine implies that the Court does not know, and cannot find out 
actually happened in the individual case. Instead the finding of likely 
negligence is determined from knowledge of the causes of the type or 
category of accidents involved". 
This fire , accident implication is an establishment of a legally required rebut table 
presumption a Prima Facie Case. 
CONCLUSION 
In the contract, it does state that the Defendant "agrees to make repairs necessary, to 
interior walls, floors and ceilings installed in the premises." (See Exhibit 1) Taping wires 
together with duct tape does not constitute a decent and necessary repair within interior walls. 
Since the contract is subject to more than one interpretation, it is ambiguous and should 
be interpreted against the Defendant, who drafted the lease agreement. Jones, Waldo, Holbrook 
(a), Mcdonough v. Dawson, 923 P.2d 1366 (Utah 1996). 
The judgment of attorneys fee awarded to the Defendant should be overturned. Sovereen. 
v. Meadows, 595 P2d. 852 (Utah 1979). The Plaintiffs attorney was not present in Court when 
this argument was heard. 
The Plaintiff was not properly represented in Trial Court. The Plaintiff was a victim of 
Ineffective Counsel. The results for the Plaintiff would have been different (Glencore, LTD. v. 
Ince, 972 P.2d 376 (Utah 1998)) and perhaps this appeal would not be necessary if the Plaintiffs 
20 
attorney would have followed the Lawyers Responsibility of Professional Conduct, as introduced 
in the case of: Watkiss & Saverstein v. Williams, 931 P.2d 840 (Utah 1996) 
The electrical wires of the building were a fire hazard along with many other safety 
commercial codes that were broken by the Defendant. This shows gross negligence on his behalf 
of the (Landlord) Defendant. If the Court is not satisfied with the evidence provided, then the 
case should rest upon, Res Ispa Loquitor, an establishment of a legally required rebut table 
presumption, a perfect Prima Facie Case. 
The judgment awarding attorney fees to the Defendant should be reversed, and damages 
should be awarded to the Plaintiff in the amount of $200,000.00. 
Dated this 5th day of April 2004. 
Respectfully Submitted, * 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
I certify that on this 5th day of April 2004,1 personally placed a true and correct copy of 
the "Appellant Brief, was served by method indicated below to the following: 
Peter H.Barlow 
STRONG & HANNI 
600 Boston Building 
#9 Exchange Place 
Salt Lake City, Utah 
( ) U.S. Mail, Postage Prepaid 
( ) Facsimile 
( ) Overnight Mail 
( w? Hand Delivered 
Signature 
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EXHIBIT 1 
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COMMERCIAL LEASE AGREEMENT 
1. PARTIES. This Rental Agreement ('Agreement") is dared February 25. 2000 
and entered into by and between Masoud Shafizadah ("Lessor*) and Steve and Toil 
BoDnema (lessee1). 
A 2. ERBMI5E5 Subject to lie texrna. covenants and conditions hereinafter set 
fflj forth; Lessor hereby leases" to Lessee, and Lessee hereby leases from lessor,- that-
db certain office space coji^gi^F of approximately 1,820 square feet in area located at 
^ S029 South State'. s S ^ . T T t a n ' 84093 (hereinafter the "premises"), which premises are 
situated in that certain building- ("the Building). 
3- HESMx This Agreement shall be for thirty six months commenting an the 1st 
day of March, 2D00 and tennioatirig on the 28fL day of February 2003. 
id 
r 
4- RE>TT Lessee agrees to pay :o Lessor, as rental for the premises, l ie sum of 
S 1400.00 (fourteen hundred dollars) per month, in advance, on the first day of 
Z# ^ ^ a d i ' m r o t G ^ S e p n ^ g on the'-fan: day of March 2000. If any amount due under 
this lease is not received by Lessor on the 5th day of any month Lessee shall pay 
to the Lessor a late fee equal to 10% of the rent due and a charge of $10.00 a day 
for every day late after the 5th of the month, Rent is tu increase 5% per year. 
5. SECURITY DEPOSIT. SI,400 as security deposit for the performance of its 
obligations.. In the event of a default by Lessee. Lessor may. at its cpuon. apply such 
part of the deposit as may necessary to cure the default. If Lessor does so, Lasses shall 
re-deposit with Lessor the amount so applied so that Lessee mil have the full security 
deposit on hand during- the term hereof. Upon the termination of this Lease, Lessor 
shall return the then remaining balance of the deposit if Lessee has fulfilled its ^ 
obligations hereunder. # y 2 
6. USE. The premises shall he occupied and used exclusively for Hair/Nail Salon., , 
and for no other purposes without the written consent of Lessor. Lessee shall not do or ^ f c 
permit anything to be done in or ahcut the premises, nor bring or keep anything -^ 
therein, which -will in any way increase rhe existing rare of or affect any fire or other ^ 
insurance upon the building or any of its contents, or cause a cancellation of my*£ 2^ 
insurance policy covering said building or any part thereof or any of its contents, c ^ j 
Lessee shall not do or permit anything to be done in or about the premises which will in ^ . o 
any way obstruct or interfere with che lights of other tenants or occupants of the ^ 
building, or injure or annoy them, or use ox allow the premises to be used for any 
improper, immoral, unlawful or objectionable purpose, noT shall Lessee cause, maintain 
or permix any nuisance in, or-about the premises. Lessee shall not -comnm ox^uffer ro. 
be committed, any waste in or upon the premise. 
Lessor reserves the right to the use of all exterior walls, windows and the roof of the 
premises, and Lessee shall not painr. hang" or afE* any signs, advertisements or other 
materials thereto, or m the building of which the premises are a part, without nrst 
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:. u rnznas AND JANTTORLAL SERVTCES 
Leasee ahall be solely responsible for its telephones and other utilities used or 
consumed in the leaded premises, and shall provide and pay for its own janitorial 
services in the leased premised. 
5. COMPLIANCE WITH LAW Lessee shall not use the premises or permit anything 
to be done in or about the premises which will in any way conflict with any law, statute, 
ordinance or governmental ruie or regulation now in force or which may hereafter be 
enacted or promulgated. Lessee shall, at its sole cost and expense, promptly comply 
vvith all laws statutes, ordinances and governmental rules, regulation or requirements 
now in force or which may hereafter be in force relating* to or afibcnng the condition, 
•used or occupancy of the premises, and will hold Lessor harmless from any damage. 
loss or claim lawfully imposed by Lessee's failure TO comply. 
9. ABANDONMENT Leasee shall noc vacate or abandon the premises at any time 
during the term; and if Lessee shall abandon, vacate or surrendar said premises, or be 
dispossessed by process of law, or ortherwise, any personal property belonging- to Lessee 
and left on the premises shall be deemed tc be abandoned, at the option of Lessor, 
except auch property as maybe mortg"a?ed to Lessor. 
10. ALTERATIONS AND ADDITIONS. It is understood that Lessee will not, 
without first obtaining' the vmcten consent of Lessor, Make any physical alteration in 
the premises or any of the fixtures thereon located, Any such physical changes and all 
rearrangements which are made by Lessee with the approval of the Lessor ahall be 
made at Lessee's expense. 
Upon termination of this Rental Agreement, all such alterations, decorations, additinns 
and improvements shall become the property of Lessor. 
As regards any improvements made or arranged by Lessee, tenant shall promptly pay 
all contractors and material-men, so as to minimize the possibility of a hen attachingto 
the premises, and should any auch hen be make or filed, Lessee shall bond against or 
discharge the same within ten (10) days after written request by Lessor. 
11. REPAIRS. By taking possession of the premises. Lessee shall be deemed tc have 
accepted the premises as beinEjin srood condition and repair and agrees to keep and^ 
maintain the premises in good, sanitary and safe condition and repair. ^ Upon 
termination of the tenancy, Lessee shall surrender the premises to Lessor in good 
condition and repair, ordinary ware and tear excepted. Lessee shall mzke all repairs to 
the premises which are necessary as a result of any misuse or neglect D? Lessee, its 
employees or agents. 
It is specifically understood that Lessor has no obligation to alter, remodel improve, 
repair decorate or paint the premises or any pan thereof except as specifically set forth 
herein. 
Lessor agrees ro malce all ne-z^ssry repairs to the roof comdors and exterior •walls, 
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doors and window of the bufidingia which the premises axe situated, and to keep such 
building in safe and clean condmon. Lessor shall keep all building" equipment such as 
plumbing, hearing* and air conditioning equipment in good repair, and agrees to make 
repairs, if necessary, to interior walls, floors and csilings installed in ths premises by-
Lessor resulting from defects m construction, The replacement of ail interior light 
bulbs and fluorescent rabes (except in common areas) are the responsibility of the 
Lessee. 
12- ASSIGNMENT AND^SUBLETTTNG. Lessee shall not assign this Lease nor 
sublet the premises cr any pare thereof, nor alicw any person or persons other than 
Lessee's employees and agents to occupy or use premise or any part thereof, either 
voluntarily or by operation of lav, without first obtaining the written consenc of Lessor. 
A consent to one assignment subletting or occupation or use by others shall not he 
deemed a consent to any subsequent assignment, subletting or occupation or use by 
others. Any such assignment or subletting without consent shall be void and shall, at 
the option of Lessor, terminate this Lease, 
13- INSURANCE. LLABHITY ANT3.INDBVINTTY Lessor shall not bs liable to the 
Lessee for any injury or damage that may result to any person or propeny by or frora 
any cause whatsoever in GT about the premises. Le°aee shall indemnify', hold harmless 
and defend Lessor against and from any and all claims whatsoever occurring in or 
about the premises from any cause. Lessee shall throughout the term of tbis Rental 
Agreement, at its sole cost and expense, provide and keep in force with responsible 
insurance companies satisfactory to Lessor and to any mortgagee under a mortgage or 
deed of trust constituting a lien upon the demised premises, public liability and 
property damage insurance. 
The .liability limits of all said insure shall be in the aggregate limits of at least one 
million ($1,000,000.00) dollars for any accident resulting in the bodily injury to or the 
death of one or more persons, and consequential damages arising therefrom and 
liability or damage to all property in the leased premises as well as liability ta any 
employees or servants of Lessee or to any other person whomsoever arising cut of or in 
connection with Lessees use of the rented premises or the condition of the rented 
premises. 
Fire and extended coverage insurance, including Vandalism and Malicious mischief 
endorsements, covering all trade fixtures, furniture, furnishings and equipment located 
on the leased premises, providing protection to the insurable value thereof, but no more 
than one hundred (100%) percent of the replacement value thereof. 
Said policies of insurance shall name LessoT and the holder of such encumbrances with 
a certificate of insurance, executed "by the insurer involved, which shall contain, in 
addition to the matters customarily set forth in such a certificate under standard 
insurance company practice an understanding by the insurer to give Lessor and the 
holder of any 3uch encumbrances ten (10) days piior written notice of any cancellation, 
change m scope of modification of coverage of sue*, policies. Lessee is to furnisa Lessor 
with a Certificate of Liability Insurance within 20 days after commencement of this 
Agreement. 
14. UTIIITES. Provided that Lessee is not in default hereunder, Lessor shall 
furnish to the premises during reasonable business hours and subject to the roles and 
regulation of the Building, such reasonable quantities of gas, water, elecmcty, heat, 
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shall not be entitled to, and reduction of rental by reason of Lessor's failure to furnish 
any of the foregoing when the failure results from causes beyond Lessor's reasonable 
control. Lessor understands that the Lessee will require 24 hour access to die premise 
and will provide utilities during-those hours. 
1*: DAMAGE OR DESTRUCTION OF PKEMLSES. In the event the premises or 
building of which the premises are a pair are damaged or destroyed by fire or other 
casualty covered by expended coverage insurance, or by any other repairs necessitated 
by the City, County, Stare or Federal government Lessor shall, with due diligence 
repair the same and this Lease shall remain in full force and effect. Lessee shall be 
entitled to a proportionate abatement of rent while the repairs are being made, such 
abatement to be based upon she extent to which the maldng of such repairs interferes 
with Lessee's business earned on in the premises. In the event the building of which 
the premises are a part is damaged or destroyed to the extent of more than one-third of 
its replacement cost, or in the event the damage or destruction is the result of a 
casualty not covered by extended coverage insurance, then Lessor may elect to 
terminate this Lease by giving written noace af such election to Lessee within 30 days 
from the date of such damage. 
16 BIGHT OF ENTRY Lessor reserves the right with, to enter the premises at all 
reasonable times during the terms hereof to inspect the premises, to supply any 
services which Lessor is obligated to provide hereunder, to alter, improve or repair the 
premises or the building of which the premises are a part and to show the premises tD 
prospective tenants or purchasers. 
17. TERMINATION. A default by Lessee in the performance of any of the 
obligation, covenants and conditions in this Agreement, shall, at Lessor's option, 
Forthwith terminate this tenancy. 
IS. This section was purposely deleted-
19. DEFAULT The occurrence of any erf the following acts or omissions during the 
term of this Lease shall constitute a default hereunder: 
(a) The failure of Lessee to make any payments of rent wh.en due or to make 
any other payments specified herein, if such failure is not corrected within 10 days 
after written notice thereof is given by Lessor; 
(b) The failure of Lessee to observe and perform any other terms, covenant or 
condition of this lease to be performed by Lessee when such failure is not corrected 
within 30 days after written notice thereof is given by Lessor, provided, however, tnat ii 
such failure cannot be corrected with reasonable diligence within 30 days after noace 
thereof, Lessor shall not be entitled to enforce the Lessor's remedies hereunder if Lessee 
commences the corrections of said failure within 30 days period and thereafter 
diligently prosecutes the same to completion; 
(c) The filing of a peation in bankruptcy by or against Lessee, the adjudication 
of Lessee as bankrupt or insolvent by any court, the appointment of a trustee or 
receiver for all or substantially all of Lessee's assets or business, the making by Lessee 
of an assignment for the benefit of creditors, or the attachment or execution of Lessee's 
leasehold interest therein: 
(d) 'The ahandorunent or vacating o£ the premises by Lessee. 
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shall have the following right* in addition to any other remedies available co Lessor at 
Law or in equity: 
(a) ^  Lessor shall have the option to immediately Terminate both this Lease and 
Lessee's rights to possession cf the premises by giving- written notice of such intention 
to Lessee and thereupon. Lessee shall immediately and p eacefully surrender possession 
of the premises to lessor: and if lessee shall fail to surrender possession, Lessor may re-
enter and repossess the premises and remove aliperson9 and property therefrom, such 
property to be stored in a public warehouse or elsewhere at the expense of Lessee. If 
this Lease is so terminated. Lessor shall be entitled co recover from lessee all rent and 
other sums due hereunder from lessee which may be unpaid on the date of the Lease 
termination, tog-ether -with interest thereon at the rate of 105-6 per annum, pius all rent 
ana. other sums which would have accrued and are unpaid hereunder, commencing 
from the date of the Lease termination and continuing for the balance of the term of 
this Lease, less the amount, if any, which Leasee proves could be mitigrated-
(b) Lessor shall have the option to re-enter and repossess the premises, "without 
terminating" this Lease, ani to remove all persons and. property therefrom such 
property to be stored in a public warehouse or elsewhere at the expense of Lessee. If 
this Lease is not terminated. Lessor may from time to time recover all rent and other 
payments as they become due or may re-let the premises or any part thereof upon such 
terms and conditions as Lessor may deem advisable, and such re-letting" shall not 
constitute a termination of this Lease. Rentals received by Lessor from any such re-
letting shall be applied first to the cost of re-letting next to the payment of the cost of 
any necessary repairs or alterations and then to the payment of rent or other charges 
due hereunder. The residue, if any, shall be held by Lessor and applied to future rent 
payments as they became due. Any deficiencies between the rent received from the re-
letting" and the rent and other amounts due from lessee hereunder, shall bs paid to 
lessor by Lessee immediately upon Lessor's demand. 
21 HOLDOVER TENANCY. If Lessee holds possession of the premises after the 
expiration of the term of this Lease, Lessee shall become a tenant from month to month 
upon the terms, covenant and conditions herein specified and at a monthly rental 
equivalent to the rent paid by Lessee at the expiration of the term of the Lease 
pursuant to Paragraph 5, plus a 10% increase. Such tenancy shall continue until 
terminated by Lessor, or "until Lessee shall have given Lessor at lease one month's prior 
written notice of intention to terminate such tenancy. 
22. ATTORNEYS FEES. If Lessor or Lessee shall bring any action for any relief 
against the other arising" out of this Agreement, or to recover possession of said 
property, whether such action progresses to judgment or not the losing part}- shall pay 
to die successful party, in addition to any other relief granted, its cost and expenses 
including reasonable attorney's fees-
23. NON-WAIVER. Nothing contained in this Agreement shall be construed aa 
waiving any of Lessor's rights under the laws of the State of Utah. 
24. NOTICES. Any notice required or permitted to be given under this Agreement 
shall be in writing and may be given by personal delivery or sent postage prepaid by 
registered or certified maii addressed to Lessee at the premises and the Lessor at 1620 
East Lan^dale Circle. Sandy. Utah. 540S3 or to such other person or place as either 
party hereto may from time :a time notify the other party in a notice. 
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domain, in "whole or substantially in part, fox public purposes then this Rental 
Agreement, at the option of the Lessor, shall forthwith cease and terminate, and the 
current rent shall be properly apportioned to the date of such taking and in any such 
event Lessor shall receive the entire award for the lands and improvements so taken, 
and Lessee shall make no claim against Lessor for compensation in connection "with, the 
taking referred to above. 
26. SUBORDINATION. This Rental Agreement and all of the rights of tenant 
hereunder are and shall be subject and Subordinate tao the Hen of any mongage or deed 
of trust now or hereafter placed on the demised premises, and to any and all renewals, 
modifications, consolidations, replacements, extensions or substitutions thereof. 
27. AMENDMENT. ADDENDUM MODIFICATION. Any Amendments, 
Addendum, Modifications, and/or other Supplements, if any be hereto attached, are 
made a part hereof, and shall be binding upon the parties heretot and of any provision 
of said Amendments, Addendum, Modifications, ur Supplements shall conflict in any 
manner with any other provision of this Rental Agreement, the provision of 
Amendment, Addendum, Modification or Supplement ahall prevail. 
28. Subgfctute Premises. This section was purposely deleted. 
29. ENTITLED LIABILITY OF LESSOR. Lessor shall not be personally or 
individually liable or obligated under this rental agreement, to Lessee, or for any such 
action or inaction on part of Lessor. Rather, any and all such liability and obligations 
of Lessor shall be limited to and paid solely from said office building property and the 
rents, issues, and profits therefrom. 
30. TIME OF THE ESSENCE. Time is of the essence of this lease. IN WITNESS 
WHEREOF. Leasor and Lessee have executed this lease. 
3L Tenant Improvements, Landlord to provide space in UAS IS" condition -
Tenant to he responsible fox their own improvements. 
32, Signage, Tenant to be allowed agnage on the front of the building at tenants 
expense, with Landlord approval,. 
"Lessee" 
Lessee Signature t-7 ' ^ 
EXHIBIT 2 
Vision Salon 
Tenant Improvements 
Date of Loss: October 11,2002 
1 # Hours Quantity Description 
2.5 
18 
10 
5 
1 
1.5 
3.5 : 
2 1 
3 2 
1 1 
1 1 
1 2 
18 1 
2.5 1 
2 
1 Blinds 
2 Cabinets Downstairs 
1 Hardware 
1 Key, Lock, Brush 
1 Glass 
1 Hooks, Wire, Post, Metal 
1 Wall Plate, Paint, Casing 
1 Shims Molding Sticks, Drywall 
1 Bedding Plants 
\ Cabinets , Hair Girls 
L Canister Light, Chrome Plate 
L Sink, Counter Top Down Stairs 
5 Cabinets Downstairs 
L Washers, Screws, Plate 
L Mirror 
L Towel Dispenser 
Sand Paper 
L Paint, Kick Plate, Moulding 
L Shelf 
Nails, Pipe 
( Cabinet Lockers 
Mirror 
Hose 
Lower Rack 
Caulk 
Moulding 
Wire 
Counter, Bracket 
Windows Tinted 
Shelves Under Stairs 
Mail Box 
Shampoo Bowl 
Wall Lights 
Counter Top, Tori's Room 
Mirror 
Cabinets, Tori's Room 
Mirror 
Signage on Building Glass 
Flooring 
Counter Parts 
Cords 
Wall Plates 
Light Bulbs 
Lamp & Fasteners 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ ; 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Unit 
Price 
29.99 
127.59 
76.09 
39.20 
19.43 
209.26 
56.79 
129.07 
180.00 
356.87 
40.00 
357.00 
129.27 
7.39 
59.91 
53.13 
5.29 
187.29 
21.26 
10.86 
209.22 
47.94 
13.65 
15.94 
8.44 
23.91 
36.68 
346.92 
600.00 
79.87 
29.67 
359.69 
127.36 
187.27 
48.82 
L,349.59 
167.60 
392.42 
856.31 
55.07 
12.40 
0.80 
20.66 
23.99 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
% 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Total 1 
Price J 
29.99 
255.18 
76.09 
39.20 
19.43 
209.26 
56.79 
129.07 
180.00 
1,427.48 
40.00 
357.00 
387.81 
7.39 
59.91 
53.13 
5.29 
187.29 
21.26 
10.86 
627.66 
47.94 
13.65 
15.94 
8.44 
23.91 
36.68 
346.92 
600.00 
79.87 
29.67 
359.69 
254.72 
187.27 
48.82 
1,349.59 
502.80 
392.42 
856.31 
55.07 
24.80 
0.80 
20.66 
23.99 
[ # Hours Quantity 
4 1 
3 3 
2 
Description 
Sand Paper 
Nails, Grill 
Mask, Drop Cloths, Sand Paper 
Keys, Hardware, Stakes 
Joint Compound 
Light Bulbs, Wax Stripper, Wood 
Cordmate, Knobs, Wire 
Cord, Bracet, Surge 
Lile, Anchor 
Blade, Window Lock, Light 
Paint Roller, Mask Paper 
Harware Chain 
Home Maintenace, Lawn & Garden 
Interior Paint 
Screws 
Tape 
Paint Thinner 
Locker Cabinets 
Misc. Hardware 
Plumbing Parts 
Door (Downstairs Wall) 
Drill Bit, Fastener 
Fertilizer, Flower 
Hardware 
Vanity Mirror, Towel Rack, Paper Roll 
Shampoo Bowl 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Unit 
Price 
8.44 
19.87 
29.98 
98.65 
17.93 
59.21 
243.49 
22.05 
11.55 
44.45 
234.72 
4.01 
28.62 
69.49 
2.75 
43.66 
6.88 
209.22 
2.03 
86.00 
69.36 
19.14 
27.60 
25.47 
129.72 
485.75 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Total 
Price 1 
8.44 
19.87 
29.98 
98.65 
17.93 
59.21 
243.49 
22.05 
11.55 
44.45 
234.72 
4.01 
28.62 
69.49 
2.75 
43.66 
6.88 
627.66 
2.03 
86.00 
69.36 
19.14 
27.60 
25.47 
129.72 
971.50 
Total Materials 
77 Labor Hours at $28.50 per hour 
12,364.28 
2i 194.50 
Adjusters International 
3585 North University Avenue, Suite 350 
Provo, Utah 84604 
801-356-8080 Fax: 801-356-1006 
Vision Salon Replacement Inventory 
Insured. Tori Bonnema DBA Vision Salon 
Date of Loss: October 11, 2001 
Adjuster Nathanael Y. Cook 
I ltem# | Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV | 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorPs Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
71 2 oz. Red Ken 5th Avenue $ 
Conditioning Color Glosses 
2 3.5 oz. Enrage Hair Dye $ 
1 Hair Color Brush $ 
1 2 oz Paul Mitchell Freeze n Shine $ 
Super Spray 
1 12 oz. C-22 Solvent $ 
1 32 oz. Brentwood Clear Developei $ 
1 32 oz. Brentwood Cream Stabilize $ 
1 8 oz. Paul Mitchell Sculpting Spra* $ 
1 Hair Color Brush-Framesi $ 
1 16 oz. Perfect Choice Alcohol $ 
2 Abba Pure Natural Perm-51802 $ 
1 Abba True Shape Perm-51702 $ 
3 Alfresco Perm Box $ 
1 2 oz. Sensabon Accelerator $ 
4 1.42 oz. Welia Color Charm $ 
1 16 oz. Barbacide $ 
1 2W Glass Votive w/Candle-Red Ke $ 
1 .5 oz. Extreme Base Glaze $ 
1 Spray Bottle-Paul Mitchell $ 
1 3.5 oz. 087 Nutraiistant $ 
1 Paul Mitchell Spray Bottle $ 
1 Plastic Squeeze Bottle-Clairol $ 
1 8 oz. Hair Dye Bottle-Red Ken $ 
1 170 ml. Alfresco Curl Eliminator $ 
1 3.4 oz. Extra Hold-Walker Tape C< $ 
1 6 oz. Color Styling Mousse $ 
1 12 oz. Plastic Cup $ 
1 Betty Davises Tipping Cap $ 
2 Mark A Lot Dry Erase Marker $ 
1 2 oz. Beauty Secret Polish Remov $ 
1 Framesi 400 ml. Shampoo $ 
1 3.4 oz. Liquid Tape Silicone $ 
1 2 oz. Rebalance Conditioner $ 
1 2 oz. Rebalance #1 Curl Relaxer $ 
1 3 oz. Back to Basic Styling Stick $ 
2 4 oz. Rusk Stage 2 Radical Anti C $ 
4 2 oz. Wella Blond Hair Color $ 
1 Mark A Lot Dry Erase Marker $ 
1 .75 oz. Mary Kay Hand Cream $ 
1 .75 oz. Mary Kay Cleansing Gel $ 
1 Mary Kay Extra Emollient Hand Ci $ 
1 .84 oz. Mary Kay Buffing Cream $ 
1 Charger Stand-Sterling by Whaf $ 
8900 Charger 
4 Nail Polishes $ 
2 Eyeshadow Applicator $ 
1 Lip Liner Brush $ 
1 4"x3" Plastic Container $ 
1 Prescription for Natural Nutritional $ 
Healing Vol 2-Book 
1 Manequin Doll Head-Viola $ 
1 Manequin Doll Head $ 
1 Brass Vase 6" HosJey $ 
1 Metal Stand for Glass Jar 4" $ 
1 1200' Salon Cotton Coil 504201 $ 
1 6 oz. Alfresco Curl Eliminator $ 
3.35 $ 
6.99 $ 
2.00 $ 
7.50 $ 
10.99 $ 
4.95 $ 
4.95 $ 
5.75 $ 
2.00 $ 
0.99 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
3.35 $ 
8.Q0 $ 
7.50 $ 
8.50 $ 
2.69 $ 
7.00 $ 
2.69 $ 
2.00 $ 
3.00 $ 
7.00 $ 
36.00 $ 
4.99 $ 
0.99 $ 
16.99 $ 
1.39 $ 
0.99 $ 
6.00 $ 
24.00 $ 
4.50 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
1.39 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
49.00 $ 
5.00 $ 
1.00 $ 
1.00 $ 
1.00 $ 
19.95 $ 
35.00 $ 
39.00 $ 
19.99 $ 
9.99 $ 
9.99 $ 
7.00 $ 
237.85 $ 
13.98 $ 
2.00 $ 
7.50 $ 
10.99 $ 
4.95 $ 
4.95 $ 
5.75 $ 
2.00 $ 
0.99 $ 
14.00 $ 
7.00 $ 
21.00 $ 
7.00 $ 
13 40 $ 
8.00 $ 
7.50 $ 
8.50 $ 
2.69 $ 
7.00 $ 
2.69 $ 
2.00 $ 
3 00 $ 
7.00 $ 
36.00 $ 
4.99 $ 
0.99 $ 
16.99 $ 
2.78 $ 
0.99 $ 
6.00 $ 
24.00 $ 
4.50 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
16.00 $ 
32.00 $ 
1.39 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
49.00 $ 
20.00 $ 
2.00 $ 
1.00 $ 
1.00 $ 
19.95 $ 
35.00 $ 
39.00 $ 
19.99 $ 
9.99 $ 
9.99 $ 
7.00 $ 
237.85 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
13.98 
2.00 
7.50 
10.99 
4.95 
4.95 
5.75 
2.00 
0.99 
14.00 
7.00 
21.00 
7.00 
1340 
8.00 
7.50 
8.50 
2.69 
7.00 
2.69 
2.00 
3.00 
7.00 
36.00 
4.99 
0.99 
16.99 
2.78 
0.99 
6.00 
24.00 
4.50 
7.00 
9.00 
16.00 
32.00 
1.39 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
49.00 
20.00 
2.00 
1.00 
1.00 
19.95 
35.00 
39.00 
19.99 
9.99 
9.99 
7.00 
Item# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
80 2.1 oz. Color Fusion Creme-Red H $ 
2 Plastic Stands for Tubes $ 
1 Jumbo End Wraps Box $ 
1 33.8 oz. Red Ken Condition Color $ 
1 1.42 oz. Wella Color Charm $ 
2 Perm Box- Alfresco $ 
1 Oligo Perm Box OH7 $ 
2 Alfresco Ph7 Neutral Wave Box $ 
1 33.8 oz. Red Ken Condition Color $ 
1 33.8 oz. Red Ken Condition Lighte $ 
1 2 oz. Red Ken Color Glosss $ 
1 Plastic Bottle For Hair Dye $ 
40 2 oz. Red Ken Metro Colors $ 
1 8.5 oz. Red Ken Color Extend $ 
62 1.42 oz. Wella Color Charm $ 
1 Plastic Bottle For Hair Dye $ 
1 Plastic Cup for Mixing $ 
1 Plastic Bottle For Hair Dye $ 
3 Plastic Hair Dye Brushes $ 
2 Red Ken Brushes for Dye $ 
2 Plastic Combs $ 
Plastic Caddie w/ 3 Sections $ 
1 lb. Red Ken Lightening Crystals $ 
33.8 oz. Sebastian Color Shine $ 
17.5 oz. Framsie D-Color Cream $ 
1 lb. Loreai Powder Bleach $ 
12 oz. Prizm Clear Gloss-Matrix $ 
6 oz. Wella Kolesterol Concentrate $ 
122 Tori's Room 
4 oz. Red Ken Foamer 
4 oz. Framsies Shine Instyle Start 
2 oz. Rebalance Shampoo-Lanza 
8 oz. Plastic Bottle-Revlon 
3.5 oz. Revlon Lash & Brow tint 
16 oz. Wella In Depth Treatment 
Sprigs Silk Flowers 
Sterling Five Trimmer 8900 
HB-Framsies, From Color Futura 
Salon Appointment Book 
US News Magazine 
Plastic Voila Color Placement tool 
5 oz. Plastic Hair Dye Applicator 
PB-Miladys Nail Technology 
Fashion Jewelry Hair Samples 
Perm Rod 
2" Round Roller 
12 oz. Drink Cup 
Nail Brush 303 
Nail Brush 54 
Nail Brush 301 
Nail Brush 303 
Nail White Gel Brush 4F 
Nail Brush 301 
Nail Brush 5R 
Nail Brush 303 
Nail Brush 6R 
Nail Brush 10 
Nail Brush 5 
Nail Brush 5R 
Nail Brush Pro 10 
Nail Brush 5 
Plastic Measunng Cup-Red Ken 
2 oz. Nail Ease 
1 oz. No Lift nails Organic Polyme 
.5 oz. Medea Nail Glaze Polish 
2 oz. Medea Nail Art Colors 
Stencil Sheets for Naiis-Medea 
Casio Data Bank 2000-130 
Memory Book 
2 oz. Nail Ease 
4.25 $ 
5.00 $ 
2.00 $ 
28.95 $ 
3.35 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
28.95 $ 
4.95 $ 
3.35 $ 
2.50 $ 
4.25 $ 
4.50 $ 
3.35 $ 
2.50 $ 
3.50 $ 
2.50 $ 
2.00 $ 
4.00 $ 
0.49 $ 
3.00 $ 
14.95 $ 
19.95 
4.50 
22.99 
19.95 
3.99 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
15.00 
5.49 
0.99 
69.99 $ 
4.50 $ 
4.99 
2.49 
2.00 
2.00 
19.99 
12.00 $ 
0.30 $ 
59.99 $ 
0.99 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
8.99 $ 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
3.00 
5.00 
6.99 
5.00 $ 
7.00 $ 
8.95 $ 
39.99 $ 
5.00 $ 
340.00 
10.00 
ZOO 
28.95 
3.35 
14.00 
7.00 
14.00 
28.95 
4.95 
3.35 
2.50 
170.00 
4.50 
207.70 
2.50 
3.50 
2.50 
6.00 
8.00 
0.98 
3.00 
14.95 
19.95 
4.50 
22.99 
19.95 
3.99 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
15.00 
5.49 
3.96 
69.99 
4.50 
4.99 
2.49 
2.00 
2.00 
19.99 
36.00 
0.30 
59.99 
0.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
17.98 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
45.00 
20.00 
6.99 
5.00 
56.00 
143.20 
39.99 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
S 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
S 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
340.00 
10.00 
2.00 
28.95 
3.35 
14.00 
7.00 
14.00 
28.95 
4.95 
3.35 
2.50 
170.00 
4.50 
207.70 
2.50 
3.50 
2.50 
6.00 
8.00 
0.98 
3.00 
14.95 
19.95 
4.50 
22.99 
19.95 
3.99 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
15.00 
5.49 
3.96 
69.99 
4.50 
4.99 
2.49 
2.00 
2.00 
19.99 
36.00 
0.30 
59.99 
0.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
17.98 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
8.99 
45.00 
20.00 
6.99 
5.00 
56.00 
143.20 
39.99 
5.00 $ 5.00 
1 >tem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Torf s Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorTs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
16 oz. Create Ex Air Brush Cleane $ 
Pack 20 Nail Protectors 
Nail Fiies 
Paint Brushes for nails 
Plastic Case for Bottles 
5"x7" Frame 
Salon Cape-Shine Designs 
3 lb. Candy Bucket 
8" Wicker Basket w/ handles 
9 02. Rusk Sensories Mask 
6 02. Rusk Radical Cream 
6 02. Rusk Wired 
8 02. Mousse Foam-Rusk 
13 02. Rusk Bio Foam 
Rusk Root Lifter 10 02. 
16 02. Rusk gel Gloss Lotion 
10 02. Rusk Works Spray 
8 02. Rusk Mousse 
10 02. Rusk Atomizer 
Black Plastic Cape 
8 02. Rusk Mousse 
4 02. C-22 Solvent 
13 02. Rusk Calm Shampoo 
-8.5 02. Rusk Cure Treatment 
4 02. C-22 Solvent 
8 02. Rusk Internal Restructure 
4"x6" Card File w/ Cards 
4 02. Rusk Radical Cream 
Sharpie Marker 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
13 02. Rusk Apricot/Flower Shamj $ 
20 02. Plastic Drink Cup 
15.7 02. Bed Head Hairspray 
13 02. Rusk Smoother Shampoo 
Notepad 2"x3w 
5"x4M Foil Squares 
Plastic Hair Color Mixer w/ Brush 
V-Tech Cordless Phone 900 mh2 
w/ Answering Machine VT9155 
US West Caller ID/Call Waiting 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ 
Metal Tins w/ Flower Arrangement $ 
24Mx15" 
Clock 5"x3" Sterling 
Wide Tooth Comb 
Plastic Brush 
Wide Tooth Comb 
Plastic Pick Comb 
Bed Head Roller Massager 
Tube Crimper 
Visavis Projector Pins 
.33 02. Whal Clipper OH 
Tropical Shine File 
Nail Files 
Twee2erman -Lancome 
Air Brush for Nails 
Sharpie Marker 
1.5 02. Stout Protector 
.5 02. Alfa 9 Cuticle Oil 
Cobra Cutter 
Plastic Clipper Ends 
Blowdryer Diffuser 
Pencil w/ Fu22y End 
Plastic hair Clips 
Wire Headband 
American Tape 
Metal Stick to Pull Hair Thru Cap 
Plastic Hair Picks 
1.1 02. Fast Release 
Head For Wig 
Styling Cape 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
1.99 $ 
3.99 $ 
0.99 $ 
8.00 $ 
6.99 $ 
2.00 $ 
19.99 $ 
7.99 $ 
6.00 $ 
4.95 $ 
5.50 $ 
5.50 $ 
5.50 $ 
5.00 $ 
6.95 $ 
5.00 $ 
5.05 $ 
6.00 $ 
6.05 $ 
19.99 $ 
6.00 $ 
4.50 $ 
4.95 $ 
5.05 $ 
8.00 $ 
6.00 $ 
9.99 $ 
5.50 $ 
1.99 $ 
4.50 $ 
1.99 $ 
14.00 $ 
10.49 $ 
1.15 $ 
3.99 $ 
2.00 $ 
129.99 $ 
19.99 $ 
129.99 $ 
29.99 $ 
2.95 $ 
2.00 $ , 
2.95 $ 
1.99 $ 
12.99 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
9.99 $ 
399.00 $ 
1.99 $ 
9.00 $ 
3.00 $ 
49.99 $ 
9.99 $ 
19.99 $ 
1.99 $ 
2.99 $ 
6.99 $ 
26.00 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
39.00 $ 
19.00 $ 
19.99 $ 
1.99 $ 
3.99 $ 
2.97 $ 
16.00 $ 
6.99 $ 
2.00 $ 
19.99 $ 
7.99 $ 
6.00 $ 
9.90 $ 
11.00 $ 
5.50 $ 
5.50 $ 
5.00 $ 
6.95 $ 
5.00 $ 
5.05 $ 
12.00 $ 
6.05 $ 
WJ99 $ 
12.00 $ 
4.50 $ 
4.95 $ 
5.05 $ 
8.00 $ 
6.00 $ 
9.99 $ 
5.50 $ 
1.99 $ 
4.50 $ 
1.99 $ 
14.00 $ 
10.49 $ 
1.15 $ 
3.99 $ 
2.00 $ 
129.99 $ 
19.99 $ 
259.98 $ 
29.99 $ 
2.95 $ 
2L00 $ 
8.85 $ 
1.99 $ 
12.99 $ 
t.99 $ 
24.95 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
2S7 $ 
9.99 $ 
399.00 $ 
935 $ 
9.00 $ 
aoo $ 
4939 $ 
69.93 $ 
19S9 $ 
1.99 $ 
8J97 $ 
099 $ 
26.00 $ 
2J0 $ 
2J9 $ 
39.00 $ 
19.110 $ 
19.99 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
* $ $ 
$ 
S 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
3T 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
1.99 
3.99 
2.97 
16.00 
6.99 
2.00 
19.99 
7.99 
6.00 
9.90 
11.00 
5.50 
5.50 
5.00 
6.95 
5.00 
5.05 
12.00 
6.05 
19.99 
12.00 
4.50 
4.95 
5.05 
8.00 
6.00 
9.99 
5.50 
1.99 
4.50 
1.99 
14.00 
10.49 
1.15 
3.99 
2.00 
129.99 
19.99 
259.98 
29.99 
2.95 
2.00 
8.85 
1.99 
12.99 
1.99 
24.95 
0.99 
0.99 
2.97 
9.99 
399.00 
9.95 
9.00 
3.00 
49.99 
69.93 
19.99 
1.99 
8.97 
6.99 
26.00 
2.99 
2.99 
39.00 
19.00 
19.99 
[ ltem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
17 
8 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
File Drawer w/ Papers-Under Desi $ 
Fram Color Technical Book $ 
Design System $ 
Misc. Catalogues $ 
hair Styling Books $ 
Dermal Retention Book $ 
Clipper Blades for Whal Clipper $ 
4"x6M Note Cards $ 
Jumbo Clip Package-Jerome Alex $ 
Cotton Hand towel $ 
VHS-For the Hair You Always Wai $ 
18Mx24" Poster Frame w/ Photo $ 
Calendar $ 
Desk Phone-Simmens FCCIDL $ 
82-228870-6 Base Phones 
.5 oz. Colorz Oryl Nail Polish $ 
.5 oz. Creative nail Design Polish $ 
.5 oz. Max Nail Lacquer Polish $ 
Plastic 4 Tier Polish Stand $ 
Brass Vase 3" Hosley $ 
Metal Candle Holders 12" $ 
Pillar Candles $ 
Metal Candle Holder 15" $ 
Metal Candle Holder 8" $ 
Metal Candle Holder 1.5' $ 
Pillar Candles $ 
6* Strand Leaves $ 
Silk Swag Greenery 3' $ 
Wire End Table 2'x1.5' $ 
Catalyst Book 
HB-Hair Styling Book $ 
HB-Celebrity Hair Vol. 30 $ 
HB-Color What It Can Do for You $ 
Parents Magazine $ 
Business 2.0 Magazine $ 
Wall Street Magazine $ 
Islands Magazine $ 
Parents Magazine $ 
3 Ring Binder w/ Paper $ 
Elle Magazine $ 
M&M Magazine $ 
Parents Magazine $ 
Move Line Magazine $ 
US News Magazine $ 
Stuff for Men Magazine $ 
Skin Diver Magazine $ 
Grand Europe Tours Magazine $ 
2* Magazine Holder $ 
RCA Speaker WSP150 . $ 
8 oz. Tigi Enviro Shape Hairspray $ 
8 oz. Tigi Protein Spray Condition $ 
12 oz. Tigi Cat Walk Shampoo $ 
8 oz. Tigi Cat Walk Conditioner $ 
2 oz. Tigi Pomade $ 
1 oz. Tigi Hair Glaze $ 
10.6 oz. Hair Root Pump Plus $ 
8.8 oz. Hair Sexy Concepts Spray $ 
8.8 oz. Hair Sexy Concepts Spray $ 
4.2 oz. Short Sexy Hair Texture Ci $ 
Bed Head Shine Junkie $ 
9 oz. Bed Head Tigi Control Freak $ 
8 oz. Bed Head Genius Liquid $ 
6 oz. Tigi Dumb Blonde $ 
8 oz. Tigi Control Freak Straightne $ 
8.5 oz. Tigi Frizz Control Conditior $ 
12 oz. Tigi Frizz Control Condition $ 
8.5 oz. Tigi Vitamin Conditioner $ 
Tigi Moisture manic Shampoo $ 
10 oz. American Crew Spray $ 
99.00 $ 
25.00 $ 
99.00 $ 
25.00 
20.00 
32.00 
20.00 
19.99 
0.20 
9.99 
1.99 
14.00 
6.00 
12.99 
1,549.87 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
32.00 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
29.99 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
29.99 $ 
25.00 $ 
25.00 $ 
39.99 $ 
$ 
32.00 $ 
5.00 $ 
19.99 $ 
3.50 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
4.95 $ 
3.50 $ 
10.99 $ 
3.50 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.50 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
36.00 $ 
149.99 $ 
13.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
13.00 $ 
12.00 $ 
10.00 $ 
13.00 $ 
13.00 $ 
13.00 $ 
11.00 $ 
16.00 $ 
16.00 $ 
14.00 $ 
16.00 $ 
16.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 $ 
13.00 $ 
25.00 
25.00 
20.00 
32.00 
20.00 
19.99 
0.60 
9.99 
1.99 
14.00 
6.00 
12.99 $ 
1,549.87 $ 
90.00 $ 
85.00 $ 
40.00 $ 
32.00 $ 
19.99 $ 
39.98 $ 
59.97 $ 
29.99 $ 
19.99 $ 
39.98 $ 
59.98 $ 
25.00 $ 
25.00 $ 
39.99 $ 
$ 
32.00 $ 
5.00 $ 
19.99 $ 
3.50 
3.95 
3.95 
4.95 
3.50 
10.99 $ 
3.50 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.50 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
36.00 $ 
149.99 $ 
13.00 $ 
27.00 $ 
36.00 $ 
13.00 $ 
24.00 $ 
20.00 $ 
13.00 $ 
39.00 $ 
26.00 $ 
11.00 $ 
32.00 $ 
32.00 $ 
42.00 $ 
32.00 $ 
48.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
18.00 $ 
26.00 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
99.00 
25.00 
25.00 
20.00 
32.00 
20.00 
19.99 
0.60 
9.99 
1.99 
14.00 
6.00 
12.99 
1,549.87 
90.00 
85.00 
40.00 
32.00 
19.99 
39.98 
59.97 
29.99 
19.99 
39.98 
59.98 
25.00 
25.00 
39.99 
-
32.00 
5.00 
19.99 
3.50 
3.95 
3.95 
4.95 
3.50 
10.99 
3.50 
3.99 
3.50 
3.50 
3.95 
3.99 
3.95 
3.99 
36.00 
149.99 
13.00 
27.00 
36.00 
13.00 
24.00 
20.00 
13.00 
39.00 
26.00 
11.00 
32.00 
32.00 
42.00 
32.00 
48.00 
9.00 
9.00 
9.00 
18.00 
26.00 
L ltem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
324 Tori's Room 
4 15.2 oz. Crew Shampoo 
2 15.2 02. Crew Conditioner 
$ 
$ 
1 12 02. Tigi Moisture Manic Shamp $ 
1 8 oz. Tigi Hair Spray 
1 8 oz. Tigi Conditioner Spray 
1 4.5 02. Tigi Head banger Wax 
1 8.8 02. Formula Ecoly Spray 
1 Tigi Maxed Out hairspray 8 02. 
1 8 02. Tigi Curl Maker 
1 Rotating Hot Air Brush 8073 
2 Vectra Paddle Brush 
3 Round Hair Brushes- Vectra 
3 Vectra Airated Styler Brush 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
1 8Mx5"x6" Plastic Crate for Brushes $ 
1 Shelving Unit 6' w/ Glass Shelves $ 
2 12' Greenery w/ Flowers 
1 Emerson 19" Television/DVD 
V24117135w/Remote 
1 VHS-Titanic 
1 Plastic Duffle Bag 
1 VHS-Mens Got for the Gold 
1 VHS-lmpressions Collection Vol 
1 Dye A Color- Loreal 
1 VHS-Loreal Blonde Design 
1 VHS-Visions Color Loreal s 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
c $ 
$ 
$ 
$ 
1 Better Homes & Gardens Maga2in $ 
1 Business 2.0 Maga2ine $ 
1 Home Office Computing Magazine $ 
1 Modem Maturity Maga2ine 
1 Smithsonian Magazine 
1 Movie Line Maga2ine 
1 US News Maga2ine 
2 People Weekly Maga2ine 
1 Short Hair Maga2ine 
1 Traveler Magazine 
1 US News Magazine 
1 Skin Diver Maga2ine 
1 Movie Line Magazine 
1 Shape Maga2ine 
1 Focus Magazine 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
1 Home Office Computing Magazine $ 
1 Red Book Maga2ine 
1 Traveler Magazine 
1 Mademoiselle Maga2ine 
1 US News Maga2ine 
1 Worth Maga2ine 
1 Business 2.0 Magazine 
1 Traveler Magazine 
1 People Weekly Magazine 
1 Elle Magazine 
1 Celebrity Hair Styles Magazine 
1 Victoria's Secret Catalogue 
1 Auto Trader Magazine 
1 Worth Magazine 
1 US News Magazine 
1 Budget Traveler Magazine 
1 Business 2.0 Magazine 
1 Shape Magazine 
1 Black Canvas Duffle Bag 
2 Large Plastic pick Combs 
1 Jilbere Comb 
3 Air Vent Brush 
1 Tigi Air Vent Brush 
8 Plastic hair Combs 
4 Hair Clips 
1 Hair Brush 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
1 TV Stand 29"x29" w/ Shelf & Door $ 
Veneer Cherry Wood 
2 8.5"x11" Plastic Frames w/ Photos $ 
13.00 $ 
16.00 $ 
9.00 $ 
16.00 $ 
9.00 $ 
13.00 $ 
12.00 $ 
11.00 $ 
7.00 $ 
32.00 $ 
19.00 $ 
8.00 $ 
9.00 $ 
ZOO $ 
200.00 $ 
25.00 $ 
399.99 $ 
26.99 $ 
12.99 $ 
16.99 $ 
13.99 $ 
12.99 $ 
16.99 $ 
12.99 $ 
2.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.50 $ 
2.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
2.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.99 $ 
4.99 $ 
$ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
2.99 $ 
20.00 $ 
2.95 $ 
2.95 $ 
6.99 $ 
6.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
6.99 $ 
99.99 $ 
12.99 $ 
52.00 $ 
32.00 $ 
9.00 $ 
16.00 $ 
9.00 $ 
13.00 $ 
12.00 $ 
11.00 $ 
7.00 $ 
32.00 $ 
38.00 $ 
24.00 $ 
27.00 $ 
2.00 $ 
200.00 $ 
50.00 $ 
399.99 $ 
26.99 $ 
12.99 $ 
16.99 $ 
13.99 $ 
12.99 $ 
16.99 $ 
12.99 $ 
2.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.95 $ 
7.98 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.50 $ 
2.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
2.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.99 $ 
4.99 $ 
$ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
2.99 $ 
20.00 $ 
5.90 $ 
2.95 $ 
20.97 $ 
6.99 $ 
15.92 $ 
7.96 $ 
6.99 $ 
99.99 $ 
25.98 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
52.00 
32.00 
9.00 
16.00 
9.00 
13.00 
12.00 
11.00 
7.00 
32.00 
38.00 
24.00 
27.00 
2.00 
200.00 
50.00 
399.99 
26.99 
12.99 
16.99 
13.99 
12.99 
16.99 
12.99 
2.99 
3.95 
3.95 
3.99 
3.99 
3.50 
3.95 
7.98 
3.99 
3.95 
3.95 
3.95 
3.50 
2.99 
3.95 
3.95 
3.95 
3.95 
2.99 
3.95 
3.95 
3.95 
3.95 
3.99 
3.50 
3.99 
4.99 
-
3.95 
3.95 
3.95 
3.95 
2.99 
20.00 
5.90 
2.95 
20.97 
6.99 
15.92 
7.96 
6.99 
99.99 
25.98 
L ltem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
2 
2 
4 
4 
5 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
Polyester Hair Cutting Cape 
2.5'x1.5' Dry Erase Board 
Polyester Hair Cutting Cape 
6 oz. Paul Mitchell Sculpting Foan 
8.5 oz. Back to Basics Mousse 
Paul Mitchell Rogaine Kit for Men 
16 oz. Paul Mitchell Spray Gel 
11.5 oz. Basic Texture Hair Spray 
10 oz. Rusk Bio Foam 
2 oz. Rebalance Straight Line Cor $ 
13 oz. Rusk Bio Foam Root Lifter $ 
8.5 oz. Paul Mitchell Tea Tree Cor $ 
2 oz. Curl Relaxing Conditioner $ 
Plastic Dust Pan- O Cedar $ 
Plastic Garbage Can $ 
Plastic Garbage Can w/ Dome Lid $ 
Metal Storage Shelf unit 6'x3' 
Plastic Apron Red Ken 
Polyester Hair Cutting Cape 
Vinyl Cape 
Nylon Snap Cape for Hairdresser 
Vinyl Red Ken Apron 
Polyester Hair Cutting Cape 
2.5' Broom 
Redken Leather Scissor Pouch 
CanvasA/inyl Fanny Pack 
3' Stack Business Cards 
Chrome Peg Wall Hanging 
Door Shelving Unit 
6 Pack Wail Mounts 
7 oz. Misty Apple Air Freshener 
24'x18" Contact paper 
RCA Remote Control 
Basic Stand Sorter-6 Slots 
Wire Mold Kit-Coordinate Kit 
Elden Storage File w/ Handle 
Entertainment Coupon Book 
Gold See Coupon Book 
Relocatable Power Tap 
S8 Hyper Com 020036-006C 
5' Extension Cord 
Milady Cosmetology Text Book 
2 Drawer File w/ Papers-Wood Ve 
11 oz. Red Ken Design Spray 
11 oz. Red Ken Quick Dry $ 
11 oz. Red Ken Inflate Volume Sp $ 
11 oz. Red Ken Airtight Spray $ 
10.5 oz. Red Ken Volume Spray F $ 
5 oz. Red Ken #22 Thermal Mist $ 
8.5 oz. Red Ken #12 Gel 
10.1 oz. Red Ken Cat Finish Sprit 
3.2 oz. Red Ken #1 Anti Frizz Milk 
1.7 oz. Red Ken Stress Reieif 
5 oz. Red Ken True Calm Styler 
8.5 oz. Red Ken Anti Stress Condi 
10.1 oz. Red Ken Calm Shampoo 
8.5 oz. Red Ken Anti Snap Treatrr 
5 oz. Red Ken Calm Moisturizer 
10.1 oz. Red Ken Calm Shampoo 
3.4 oz. Red Ken Climatress Treatr 
8.5 oz. Red Ken Anti Snap Treatrr 
8.5 oz. Red Ken Extreme Conditio 
3.1 oz. Red Ken Extreme Shampo 
8.5 oz. Red Ken Anti Snap Treatrr $ 
8.5 oz. Red Ken Conditioner $ 
5 oz. Red Ken Extreme Treatment $ 
7 Days to Beautiful Hands Cream $ 
8.5 oz. Red Ken Conditioner $ 
Feet First Buffing Pads $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
19.99 
13.99 
19.99 
4.00 
4.00 
24.41 
5.75 
4.50 
5.00 
6.00 
5.00 
4.95 
4.95 
2.79 
8.99 
11.99 
199.99 
19.99 
19.99 
19.99 
19.99 
20.00 
19.99 
6.99 
49.00 
11.99 
25.00 
20.00 
19.99 
2.99 
0.99 
5.95 
14.99 
8.99 
7.99 
29.00 
25.00 
25.00 
20.00 
295.00 
9.99 
19.99 
99.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.50 
4.50 
5.00 
3.85 
7.50 
7.50 
€.50 
7.50 
4.50 
6.50 
4.50 
4.00 
4.50 
6.50 
4.50 
4.00 
7.50 
4.50 
4.00 
2.00 
4.00 
6.00 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
19.99 
13.99 
19.99 
4.00 
4.00 
24.41 
5.75 $ 
4.50 $ 
5.00 $ 
18.00 $ 
5.00 $ 
4.95 $ 
9.90 $ 
2.79 
8.99 
11.99 
199.99 
39.98 
19.99 
19.99 
19.99 
20.00 
19.99 
6.99 
49.00 
11.99 
25.00 
20.00 
19.99 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2.99 $ 
0.99 
5.95 
14.99 
8.99 
7.99 
29.00 
25.00 
25.00 $ 
20.00 $ 
295.00 $ 
9.99 $ 
19.99 $ 
99.00 $ 
12.00 $ 
12.00 $ 
24.00 $ 
24.00 $ 
32.50 $ 
9.00 
5.00 
7.70 
22.50 
15.00 
26.00 $ 
30.00 $ 
13.50 $ 
6.50 $ 
13.50 $ 
8.00 $ 
13.50 $ 
6.50 $ 
18.00 $ 
12.00 $ 
7.50 $ 
9.00 $ 
4.00 $ 
6.00 $ 
4.00 $ 
12.00 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
•$ 
$ $ $ 
$ 
* 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
19.99 
13.99 
19.99 
4.00 
4.00 
24.41 
5.75 
4.50 
5.00 
18.00 
5.00 
4.95 
9.90 
2.79 
8.99 
11.99 
199.99 
39.98 
19.99 
19.99 
19.99 
20.00 
19.99 
6.99 
49.00 
11.99 
25.00 
20.00 
19.99 
2.99 
0.99 
5.95 
14.99 
8.99 
7.99 
29.00 
25.00 
25.00 
20.00 
295.00 
9.99 
19.99 
99.00 
12.00 
12.00 
24.00 
24.00 
32.50 
9.00 
5.00 
7.70 
22.50 
15.00 
26.00 
30.00 
13.50 
6.50 
13.50 
8.00 
13.50 
6.50 
18.00 
12.00 
7.50 
9.00 
4.00 
6.00 
4.00 
12.00 
[ ltem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tort's Room 
Tori's Room 
TorPs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
100 
8.5 oz. Red Ken Conditioner $ 
10.1 oz. Red Ken Extreme Shamp $ 
1" Ceramic Bunny w/ Jewel heart $ 
15* Silk Leaves 
Wall Calendar 
2'x1.5* Cork Board 
Feather Duster 
3.5'x2' Wood Frame Cork Board 
Misc. Push Pins 
Plastic Shelving Unit-10 Shelves 
1'x1.5' 
39"x32" Plastic Frame w/ Photo 
of Tiger & Leopard, Signed 
Black Mattes 
Safe Skin Powder Gloves-100 
Hair Swatches of Real Hair 
Hair trick Hair Swatch 
Demi Aurora Human Hair Swatch 
American Hair Lines Swatch 
Hal-S Hair Swatch 
Integra Human Hair Swatch 
Gic Hair Swatch 
People Weekly Magazine 
Short Hair Magazine 
Better Homes & Gardens Magazin $ 
Sports illustrated Magazine 
Stuff for Men Magazine 
Mutual Funds Magazine 
Mademoiselle Magazine 
Traveler Magazine 
Catalyst Book 
Community Arts Magazine 
Wrought Iron Candle holder for 
10 Votive Candles 
3" Candle 
Metal candle holder 
File Storage Closet-Sandusky 
Essentrix Design Bottle 
Cotton Hand towel 
Helen of Troy Pedicure Tub 
Foot Towels 
4 oz. Spa Pedicure oil 
10Hx4" Glass Jar w/ Lid 
Cotton Pads 
9"x3" Muslin Wax Stnps 
Wax Machine-Belfin Smoother 
.5 Gal. Disinfectant 
3.5 oz. FJowergenics Mist 
Plastic Bag w/ Bags inside 
Loofah Sponge 
12 oz. Woodmans Saline Solution 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
5 oz. Alpha Hydroxy Foam Cleans $ 
4 oz. Pureist Skin Cleanser $ 
4 oz. FJowergenics Face Scrub $ 
Beyond Belief Clay Mask 4 oz. $ 
6 oz. Flowergenics Purifying Tone $ 
1 oz. Flowergenics Moisturizing Q $ 
4 oz. Pureist Facial Scrub $ 
4 oz. Pureist Apricot/Kelp/Oatmea $ 
3.5 oz. Shea Butter Hand Therapy $ 
4 oz. MRX Antiseptic Cleaner . $ 
1 oz. Flowergenics Night Treatmei $ 
6.8 oz. Flowergenics Juniper Gel $ 
6.8 oz. Flowergenics Lilly Body Oi' $ 
6.8 oz. Flowergenics Cream bath $ 
4 oz. Flowergenics Tea Tree Scrul $ 
1 oz. Flowergenics Phyto Skin $ 
Equalizer 
1 oz. Flowergenics Echinacea Ser $ 
4.50 $ 
4.00 $ 
8.00 $ 
25.00 $ 
12.99 $ 
12.37 $ 
4.99 $ 
24.99 $ 
5.00 $ 
10.00 $ 
89.00 
6.99 
50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
3.99 
3.99 $ 
2.99 $ 
3.99 
3.99 
3.99 
2.99 
3.95 
3.99 
30.00 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
4.99 $ 
19.99 $ 
199.00 
2.69 
1.99 
50.00 
1.99 
3.99 
3.99 
2.39 
0.50 
29.99 
2.59 
9.00 
7.30 
3.99 
4.83 $ 
7.50 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
4.99 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
9.00 $ 
6.00 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
16.00 $ 
8.00 $ 
25.00 $ 
12.99 $ 
12.37 $ 
4.99' $ 
24.99 $ 
5.00 $ 
10.00 $ 
200.00 $ 800.00 $ 
8.00 $ 
356.00 $ 
6.99 $ 
100.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
75.00 
3,99 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
7.90 $ 
$ 
3.99 $ 
30.00 $ 
4.99 $ 
19.99 $ 
199.00 $ 
2.69 $ 
1.99 $ 
100.00 $ 
3.98 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
2.39 $ 
50.00 $ 
29.99 $ 
2.59 $ 
9.00 $ 
7.30 $ 
3.99 $ 
4.83 $ 
7.50 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
4.99 
9.00 
8.00 
8.00 
8.00 
9.00 $ 
6.00 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
5 
$ 
9.00 
16.00 
8.00 
25.00 
12.99 
12.37 
4.99 
24.99 
5.00 
10.00 
800.00 
356.00 
6.99 
100.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
75.00 
3.99 
3.99 
2.99 
3.99 
3.99 
3.99 
2.99 
7.90 
-
3.99 
30.00 
4.99 
19.99 
199.00 
2.69 
1.99 
100.00 
3.98 
3.99 
3.99 
2.39 
50.00 
29.99 
2.59 
9.00 
7.30 
3.99 
4.83 
7.50 
7.00 
8.00 
4.99 
9.00 
8.00 
8.00 
8.00 
9.00 
6.00 
7.00 
8.00 
7.00 
7.00 
8.00 
7.00 
8.00 
[ ltem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
459 Tori's Room 
460 Tori's Room 
461 Tori's Room 
462 Tori's Room 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
1 8 oz. Science Cleanser Step 1 
1 8 oz. Science Lotion Step 3 
1 1 oz. Flowergenics Antioxidant 
Face Protectant 
1 1.7 oz. Flowergenics Papaya 
Enzymatic Mask 
1 8 oz. Science Cleanser Step 2 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
1 6 oz. Queen Helen Grape Seed M $ 
1 Nail File $ 
1 4 oz. Beyond Belief Exfoliating Therapy 
1 Bag 200 Cotton Squares 
1 30 ml. David Sebastian 
$ 
$ 
1 Guazemyer Spectraderm treatmer $ 
1 3 oz. DermaNew Cream 
2 Sunshine Wave Lotion Kits 
50 1" Plastic Cups 
$ $ 
$ 
8 Round Perfect Choice Cotton Pad $ 
1 Stack Makeup Remover Pads 
1 4 c. Plastic Container w/ Lid 
1 6* Greenery 
1 4' Candy Machine 
1 Hot n Cold Drinking Fountain 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
1 8 oz. Spa Manicure Sysytem Soal< $ 
1 Box 30 Bandaids 
1 8 oz. Drink Glass 
1 New Vanish Hang Pack 
1 8 oz. Wizard Deodorizer 
2 7 oz. Wizard Air Freshener 
1 Medic Pain Reliever-100 
1 Smiths Pain Releiver-50 
2 Plastic Soap Dishes 
1 7.5 oz. Suave Soap 
1 16 oz. Old English Oil 
1 15 oz. Drink Glass 
1 Dixie Cup Dispenser 
2 1' Glass Vase 
1 Ziploc Sandwich Bags-150 
2 Nail Brushes 
1 4 c. Plastic Container w/ Lid 
1 7.5 oz. Soft Soap 
1 8 oz. Purell Hand Sanitizer 
1 Quickie Mop 
1 Clean Result Toilet Brush 
1 Libman Scrub Brush 
2 Yellow Rubbermaid Gloves 
1 Gallon Breeze Cleaner 
1 24 oz. Spray Bottle 
1 32 oz. Bissel Carpet Cleaner 
1 15 oz. Hot Shot Insect Killer 
1 Toilet Brush 
1 Cotton Hand towel 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ $ $ 
1 4 oz. Pureist Eyemakeup Remove $ 
1 250 ml. Clrepilpredipiiatory 0\\ 
1 Genuine Bristle Brush 
1 Spatula-Wood 
1 Clean Easy Strips-100 
1 Cotton Hand towel 
1 Cosmos 2000 Waxing Machine 
DOPPIOCON Timer 
2 Ceraphil Wax 14 oz. 
1 LeGrand Wax Warmer LP9000 
1 Creative Nail Design Apron 
1 Metal Frame Utility Cart 
1 Rubbermaid Garbage Can 
1 Roll Paper for Masseuse Chair 
1 Goody Mirror w/ Handle 
1 CD-Lasting Impressions 
1 Cotton Hand towel 
1 Kleenex Tissues 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
9.00 $ 
0.99 $ 
$ 
2.39 $ 
18.00 $ 
19.99 $ 
6.50 $ 
59.00 $ 
0.05 $ 
0.50 $ 
1.39 $ 
4.99 $ 
25.99 $ 
350.00 $ 
98.00 $ 
19.99 $ 
3.16 $ 
1.99 $ 
6.99 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
6.99 $ 
3.39 $ 
4.99 $ 
1.19 $ 
5.69 $ 
1.99 $ 
2.49 $ 
10.00 $ 
1.49 $ 
8.00 $ 
4.99 $ 
1.19 $ 
1.99 $ 
9.98 $ 
2.89 $ 
3.99 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
5.99 $ 
3.99 $ 
2.89 $ 
1.99 $ 
4.90 $ 
23.00 $ 
8.50 $ 
1.99 $ 
9.99 $ 
1.99 $ 
339.26 $ 
10.99 $ 
39.00 $ 
12.99 $ 
59.00 $ 
12.99 $ 
29.99 $ 
3.39 $ 
17.97 $ 
1.99 $ 
1.59 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
9.00 $ 
0.99 $ 
$ 
2.39 $ 
18.00 $ 
19.99 $ 
6.50 $ 
118.00 $ 
2.50 $ 
4.00 $ 
1.39 $ 
4.99 $ 
25.99 $ 
350.00 $ 
98.00 $ 
19.99 $ 
3.16 $ 
1.99 $ 
6.99 $ 
0.99 $ 
1.98 $ 
6.99 $ 
3.39 $ 
9.98 $ 
1.19 $ 
5.69 $ 
1.99 $ 
2.49 $ 
20.00 $ 
1.49 $ 
16.00 $ 
4.99 $ 
1.19 $ 
1.99 $ 
9.98 $ 
2.89 $ 
3.99 $ 
3.98 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
5.99 $ 
3.99 $ 
2.89 $ 
1.99 $ 
4.90 $ 
23.00 $ 
8.50 $ 
1.99 $ 
9.99 $ 
1.99 $ 
339.26 $ 
21.98 $ 
39.00 $ 
12.99 $ 
59.00 $ 
12.99 $ 
29.99 $ 
3.39 $ 
17.97 $ 
1.99 $ 
1.59 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
7,00 
7.00 
9.00 
8.00 
8.00 
9.00 
0.99 
-
2.39 
18.00 
19.99 
6.50 
118.00 
2.50 
4.00 
1.39 
4.99 
25.99 
350.00 
98.00 
19.99 
3.16 
1.99 
6.99 
0.99 
1.98 
6.99 
3.39 
9.98 
1.19 
5.69 
1.99 
2.49 
20.00 
1.49 
16.00 
4.99 
1.19 
1.99 
9.98 
2.89 
3.99 
3.98 
4.99 
2.69 
5.99 
3.99 
2.89 
1.99 
4.90 
23.00 
8.50 
1.99 
9.99 
1.99 
339.26 
21.98 
39.00 
12.99 
59.00 
12.99 
29.99 
3.39 
17.97 
1.99 
1.59 
[ ltem# 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
Location 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorPs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorYs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Quantity Description 
1 12 oz. Perfect Choice Saline $ 
1 4 Drawer Rolling Cart-Rubbermaic $ 
1 Box Toothpicks 
1 Metal Clamp 
14 Soft tap Hypoailergenic Dye 
13 TriLab Products Dye 
1 Drawer Caddy w/ 9 Drawers 
25 Paper Clips 
1 1 oz. Reflecto Hair Dye #1 
1 15 ml. Reflecto Dye 
1 Micro Q-Tips 
3 Plastic Exacto Blade Holders 
1 Estee Lauder Lip Pencil 
1 Wax Pot w/ Wax 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
56 Razor Bladesfor Dye Applications $ 
1 750 Forresters Craft Picks 
1 6.8 oz. Realm Lotion 
1 Vinyl Apron 
1 Art/Hobby Knife 
1 3.4 oz. Ocean Dream Lotion 
1 Pack 15 Tissues 
1 2 oz. Target Hand Sanitizer 
2 Permanent Choice Color 1 oz. 
1 GNC Valerian Root-30 
1 Prescription Medicine 
1 Metal Mesh Waste Basket 
Titanium Finish 
1 Quickie Mop 
1 Push Broom 
1 String Mop w/ Metal Handle 
1 O'Cedar Mop 
1 Pack Solo Paper Cups 
1 200 Plastic Cups 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
1 Table Lamp 1' Cone Shaped Shac $ 
metal Stand 
11 Rolls Cormatic Towels $ 
1 33.8 oz. Nexxus Cream Developei $ 
1 Plastic Container w/ Lid 5"x4H 
50 Cotton Roll Pads for Lips 
1 Box Kleenex 
1 8" Plastic Jack O Lantern 
1 Gold Canyon Candle 
1 Q-Tip Box-650 
2 Kleenex Cold Care Tissues 
1 6 oz. Extreme Glaze 
1 4 oz. Back Scralchers Polish Rerr 
1 4 oz. Extreme Acrylic Powder Gla 
1 Pack 150 Back Scratchers Tips 
3 Nail Clippers 
1 Plastic Container for Nail Clippers 
50 Septifile Sanitizable File System 
16 Nail Files 
1 Pack Back Scratchers 150 Nails 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
> $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ $ 
1 .5 oz. Back Scratchers Spray Acti\ $ 
50 Septifile Sanitizable File System 
1 .5 oz. Nail Magic Treatment 
1 Plastic Container Bandaids 
1 Back Scrathers Nail Tips-65 
$ $ 
$ $ 
1 Extreme Acrylic Dip Powder Glaze $ 
1 .5 oz. Nail Tech Nail Program $ 
1 .5 oz. Back Scratchers Spray Acth $ 
1 4 oz. Back Scratchers Polish Rem 
2 2 oz. Backscratchers Cleanser 
1 1.5 oz. Extreme Finish Giaze 
$ $ 
$ 
1 Extreme Acrylic Dip Powder Glaze $ 
1 .5 oz. Extreme Base Giaze 
1 Pillow 10Mx5" Noel 
1 12 oz. Premium Enamel Spray 
1 3.5 oz. Beyond Belief Lotion 
$ $ 
$ 
$ 
Jnit Cost 
4.89 $ 
24.99 $ 
0.89 $ 
3.99 $ 
5.99 $ 
5.99 $ 
89.99 $ 
0.03 $ 
5.99 $ 
15.99 $ 
2.89 $ 
0.99 $ 
9.50 $ 
19.99 $ 
0.25 $ 
2.99 $ 
19.50 $ 
19.00 $ 
5.32 $ 
12.50 $ 
0.99 $ 
1.29 $ 
5.99 $ 
14.99 $ 
' 10.00 $ 
39.99 $ 
13.99 $ 
19.99 $ 
13.99 $ 
13.99 $ 
1.99 $ 
2.99 $ 
49.99 $ 
53.00 $ 
13.99 $ 
4.79 $ 
0.25 $ 
1.39 $ 
16.99 $ 
16.00 $ 
2.99 $ 
1.39 $ 
13.45 $ 
2.70 $ 
27.00 $ 
16.60 $ 
24.85 $ 
4.99 $ 
11.85 $ 
1.35 $ 
16.60 $ 
13.45 $ 
11.85 $ 
5.00 $ 
3.99 $ 
16.60 $ 
27.00 $ 
3.00 $ 
13.45 $ 
2.70 $ 
9.95 $ 
13.45 $ 
27.00 $ 
13.45 $ 
19.99 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
RCV Depreciation 
4.89 $ 
24.99 $ 
0.89 $ 
3.99 $ 
83.86 $ 
77.87 $ 
89.99 $ 
0.75 $ 
5.99 $ 
15.99 $ 
2.89 $ 
2.97 $ 
9.50 $ 
19.99 $ 
14.00 $ 
2.99 $ 
19.50 $ 
19.00 $ 
5.32 $ 
12.50 $ 
0.99 $ 
1.29 $ 
11.98 $ 
14.99 $ 
10.00 $ 
39.99 $ 
13.99 $ 
19.99 $ 
13.99 $ 
13.99 $ 
1.99 $ 
2.99 $ 
49.99 $ 
583.00 $ 
13.99 $ 
4.79 $ 
12.50 $ 
1.39 $ 
16.99 $ 
16.00 $ 
2.99 $ 
2.78 $ 
13.45 $ 
2.70 $ 
27.00 $ 
16.60 $ 
74.55 $ 
4.99 $ 
592.50 $ 
21.60 $ 
16.60 $ 
13.45 $ 
592.50 $ 
5.00 $ 
3.99 $ 
16.60 $ 
27.00 $ 
3.00 $ 
13.45 $ 
2.70 $ 
19.90 $ 
13.45 $ 
27.00 $ 
13.45 $ 
19.99 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
- $ 
. $ 
- $ 
- $ 
• $ 
$ $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
- $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ $ 
- $ 
$ 
- .$ 
- $ 
$ 
$ $ 
$ 
- $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
- $ 
ACV > 
4.89 
24.99 
0.89 
3.99 
83.86 
77.87 
89.99 
0.75 
5.99 
15.99 
2.89 
2.97 
9.50 
19.99 
14.00 
2.99 
19.50 
19.00 
5.32 
12.50 
0.99 
1.29 
11.98 
14.99 
10.00 
39.99 
13.99 
19.99 
13.99 
13.99 
1.99 
2.99 
49.99 
583.00 
13.99 
4.79 
12.50 
1.39 
16.99 
16.00 
2.99 
2.78 
13.45 
2.70 
27.00 
16.60 
74.55 
4.99 
592.50 
21.60 
16.60 
13.45 
592.50 
5.00 
3.99 
16.60 
27.00 
3.00 
13.45 
2.70 
19.90 
13.45 
27.00 
13.45 
19.99 
3.99 
2.99 
1 ltem# 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 -
618 
Location Quantity Description 
Tori's Room 1 Ceramic Jar 3"x2.5" $ 
Tori's Room 1 14 oz. Storks Choice Baby Powde $ 
Tori's Room 1 Box TJ Max Candles 
Tori's Room 1 4 oz. inm Wet Looks 
Tori's Room 1 Ceramic Cereal Bowl 
Tori's Room 2 Rubbermaid 6 c. Container 
Tori's Room 1 12 oz. Fleck Stone Spray 
Tori's Room 2 3Mx5" Trays w/ Holes 
Tori's Room 1 1 oz. Beauty Secret Powder 
Tori's Room 1 VHS-Nail Care Training System 
Tori's Room 1 Plastic Photo Album 4"x6" 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
Tori's Room 1 .75 oz. Orly French manicure Polfc $ 
Tori's Room 1 3 Gal. Rubbermaid Container 
Tori's Room 1 Clipboard 
Tori's Room 3 Packs Desk Top Paper 
Tori's Room 1 Zip Cooler 
Tori's Room 1 Ceramic Glazed Head 
Tori's Room 1 Plastic Storage Caddy 12Hx8M 
Tori's Room 1 Scotch Double Stick Tape 
Tori's Room 1 Beauty Secret Nait Glue .37 oz. 
Tori's Room 8 Wood Legs w/ Screw 2Hx1" 
Tori's Room 1 8 oz. Popcorn 
Tori's Room 1 2 oz. Stanford White Board Clean< 
Tori's Room 3 12"x14* Plastic Frame w/ Photo 
Tori's Room 2 Hand Drawn Pictures 
Tori's Room 2 Box Safe Skin Gloves-100 
Tori's Room 1 Rubbermaid File Folder 
619 Tori's Room 17 Sheets Foam Cardboard 
620 Tori's Room 1 Hypercom Network System 
Credit Card Machine 
621 Tori's Room 2 Spornet Brushes 
622 Tori's Room 1 Spornet Round Brush 
623 Tori's Room 2 ProLine Hair Brushs 
624 Tori's Room 1 4" Plastic Mirror 
625 Tori's Room 1 Rubber Paddle Brush 
626 Tori's Room 1 1" Round Brush Jade 
627 Tori's Room 1 Trisha Roll Out Round Brush 
628 Tori's Room 1 Plastic Measuring Stick 
629 Tori's Room 1 Sterilite Storage Container 
630 Tori's Room 1 5" Centrix Shears 5.25 Mod. C2 
631 Tori's Room 1 6" Centrix Shears 6.25 Mod. C2 
632 Tori's Room 1 7" Centrix Shears 5.75 ! 
633 Tori's Room 1 Spornet paddle Brush I 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
S 
$ 
% 
$ 
& 
J 
I 
I 
& 
634 Tori's Room 2 American Hair Lines Swatch $ 
635 Tori's Room 1 Square Caddy w/ Handle $ 
636 Tori's Room 1 hair Dryer Turbo 1500 Watt $ 
637 Tori's Room 1 Jimboree Curling Iron $ 
638 Tori's Room 5 Red Ken Candles $ 
639 Tori's Room 1 Swing Line Stapler J 
640 Tori's Room 1 6" Stack Brochures 5 
641 Tori's Room 6 Large Brochures J 
642 Tori's Room 1 34.82 oz. Chrome Cleanse Shamr. ! 
643 Tori's Room 1 34.82 oz. Chrome Reconstructor J 
644 Tori's Room 1 34.82 oz. Chrome Conditioner I 
645 Tori's Room 1 33.8 oz. Red ken Shampoo J 
646 Tori's Room 1 33.8 oz. Red Ken Conditioner 3 
647 Tori's Room 1 33.8 oz. Red Ken Volume Shampc 3 
648 Tori's Room 1 33.8 oz. Red Ken Fine Conditione $ 
649 Tori's Room 1 1.7oz. Red Ken Stress Reieif $ 
650 Tori's Room 1 10.1 oz. Red Ken Extreme Shamp $ 
651 Tori's Room 1 33.8 oz. Red Ken Color Shampoo $ 
652 Tori's Room 1 Salon Timer -Marrianna $ 
653 Tori's Room 1 5 oz. Red Ken Restructure Treatrr $ 
654 Tori's Room 1 32.1 oz. American Crew Shampoc $ 
655 Tori's Room 1 Williamsburg Candle 2"x3" $ 
656 Tori's Room 1 34.82 oz. Chrome Moisture treatm $ 
657 Tori's Room 1 34.82 oz. Chrome Volume Shamp $ 
658 Tori's Room 1 33.8 oz. Red Ken Conditioner $ 
659 Tori's Room 1 33.8 oz. Red ken Shampoo $ 
Jnlt Cost I 
6.99 $ 
3.19 $ 
4.99 $ 
7.50 $ 
2.99 $ 
5.99 $ 
3.35 $ 
2.99 $ 
6.59 $ 
19.99 $ 
3.99 $ 
5.00 $ 
4.99 $ 
3.49 $ 
6.99 $ 
9.99 $ 
11.99 $ 
6.99 $ 
2.79 $ 
1.99 $ 
0.50 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
9.99 $ 
$ 
3.99 $ 
6.99 $ 
3.99 $ 
895.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
1.99 $ 
12.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
2.09 $ 
10.29 $ 
249.95 $ 
249.95 $ 
199.95 $ 
12.00 $ 
25.00 $ 
12.00 $ 
99.00 $ 
39.99 $ 
3.00 $ 
10.00 $ 
30.00 $ 
1.00 $ 
10.00 $ 
18.00 $ 
12.00 $ 
12.00 $ 
18.00 $ 
12.00 $ 
18.00 $ 
18.00 $ 
12.00 $ 
12.00 $ 
20.00 $ 
10.00 $ 
19.00 $ 
7.00 $ 
17.00 $ 
10.00 $ 
13.00 $ 
12.00 $ 
RCV | Depreciation | 
6.99 $ 
3.19 $ 
4.99 $ 
7.50 $ 
2.99 $ 
11.98 $ 
3.35 $ 
5.98 $ 
6.59 $ 
19.99 $ 
3.99 $ 
5.00 $ 
4.99 $ 
3.49 $ 
20.97 $ 
9.99 $ 
11.99 $ 
6.99 $ 
2.79 $ 
1.99 $ 
4.00 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
29.97 $ 
- $ 
7.98 $ 
6.99 $ 
67.83 $ 
895.00 $ 
18.00 $ 
9.00 $ 
18.00 $ 
1.99 $ 
12.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
2.09 $ 
10.29 $ 
249.95 $ 
249.95 $ 
199.95 $ 
12.00 $ 
50.00 $ 
12.00 $ 
99.00 $ 
39.99 $ 
15.00 $ 
10.00 $ 
30.00 $ 
6.00 $ 
10.00 $ 
18.00 $ 
12.00 $ 
12.00 $ 
18.00 $ 
12.00 $ 
18.00 $ 
18.00 $ 
12.00 $ 
12.00 $ 
20.00 $ 
10.00 $ 
19.00 $ 
7.00 $ 
17.00 $ 
10.00 $ 
13.00 $ 
12.00 $ 
- $ 
• S 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
• $ 
- $ 
• $ 
- * 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- 5 
- $ 
- $ 
- % 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
. $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- 5 
- 5 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
• $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
. $ 
- $ 
- $ 
ACV | 
6.99 
3.19 
4.99 
7.50 
2.99 
11.98 
3.35 
5.98 
6.59 
19.99 
3.99 
5.00 
4.99 
3.49 
20.97 
9.99 
11.99 
6.99 
2.79 
139 
4.00 
0.99 
0.99 
29.97 
-
7.98 
6.99 
6733 
895.00 
18.00 
9.00 
18.00 
1.99 
12.00 
9.00 
9.00 
2.09 
10.29 
249.95 
24935 
199.95 
tzoo 
50.00 
12.00 
99.00 
39.99 
15.00 
10.00 
30.00 
6.00 
10.00 
18.00 
f2.00 
12.00 
18.00 
12.00 
18-00 
18.00 
12JQ0 
12.00 
20.00 
10.00 
19J0O 
7.00 
17.00 
10.00 
13.00 
12.00 
1 ltem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
19 
17 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
4 
1 
2 
21 
2 
7 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
33.8 oz. Red Ken Calm Condition* $ 
33.8 oz. Red Ken Calm Shampoo $ 
33.8 oz. Red Ken Color Shampoo $ 
33.8 oz. Red Ken Conditioner 
Plastic Hair Clip 
Metal Hair Clip 
Box Intrinsce Cotton Coil 
33.8 oz. Red Ken Conditioner 
$ $ 
$ 
$ $ 
Plastic Garbage Can w/ Dome Lid $ 
Cotton Hand towel 
Cotton Hand towel 
Wood Handle Plunger 
Rubbermaid Hamper 
Rubbermaid Garbage Can 
Wrought iron Candle Holder-Wall 
Pillar Candles 
Williamsburg Candle 2"x3" 
1.9 Liter Red Ken Conditioner 
Gal. Red Ken Dry Hair Shampoo 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
3.75 liter Red Ken Color Shampoc $ 
Gal. Tigi Moisture Manic Shampoc $ 
Gal. Tigi Moisture Manic Conditior $ 
34 oz. Tigi Thickening Conditioner $ 
5 oz. Red Ken Color Conditioner $ 
Liter Red Ken Rinse Out Conditior $ 
10.1 oz. Nexxus Spray Gel $ 
3.75 liter Red Ken Color Shampoc $ 
2 qt Red Ken Conditioner 
5 oz. Volume Shampoo- Nexxus 
10.1 Nexxus Hair Moisturizer 
Gal. Red Ken Fine Hair Shampoo 
Gal. Red Ken Dry Hair Shampoo 
Plastic Funnel 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
Gal. Daily Shampoo-American Cre $ 
12 oz. Bacado Shampoo 
12 oz. Bacado Conditioner 
O'Cedar Angle Broom 
O'Cedar Dust Pan 
RCA Speaker WSP150 
Nail Tables w/ Shelves & Arm Res 
Swing Light- Malibu by K Line 
Swivel Office Chairs-Padded 
Pint Arrowhead Water 
V-Tech 900 mhz Cordless Phone 
Cart w/ 9 Trays 3'x1 'x1' 
2" Bristle Brush 
.5 oz. Max Nail Lacquer Polish 
.5 oz. Amoress Nail Polish 
.5 oz. Creative Nail Polish 
.5 oz. Super Naturals Polish 
Plastic Trays for Nail Polish 
.5 oz. OPI Nail Polish 
.5 oz. Nicole Nail Polish 
.5 oz. Coloz Nail Polish 
1 oz. OPI Hand Soap 
Cotton Hand towel 
Red Ken Vinyl Aprons 
10 oz. Drink Cup 
Dremel Tool w/ 6 Tips 
4 oz. Tammy Taylor Nail Liquids 
4 oz. Tammy Taylor Sanitzer 
Vinyl Apron 
1" Ceramic Bunny 
Lancaster Colonial Candle in Jar 
Mini Glue Gun 
Cotton Terry Hand Mittens 
Quick Soak Bowl 
Magic Wand Machine-Buffalo 385' 
World News Magazine 
$ $ $ 
$ $ 
• $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
13.00 $ 
12.00 $ 
12.00 $ 
13.00 $ 
1.69 $ 
1.69 $ 
9.99 $ 
16.00 $ 
19.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
6.99 $ 
9.49 $ 
19.99 $ 
39.00 $ 
20.00 $ 
7.00 $ 
25.95 $ 
17.95 $ 
17.95 $ 
21.95 $ 
28.95 $ 
28.95 $ 
9.95 $ 
11.95 $ 
11.95 $ 
19.95 $ 
28.95 $ 
4.95 $ 
9.95 $ 
24.95 $ 
24.95 $ 
1.99 $ 
25.95 $ 
9.00 $ 
11.00 $ 
13.99 $ 
6.99 $ 
149.95 $ 
900.00 $ 
99.00 $ 
1.89 $ 
229.00 $ 
99.00 $ 
3.99 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
2.99 $ 
1.99 $ 
20.00 $ 
0.99 $ 
19.99 $ 
17.00 $ 
7.95 $ 
20.00 $ 
10.99 $ 
19.99 $ 
39.00 $ 
29.99 $ 
20.15 $ 
368.00 $ 
3.95 $ 
13.00 $ 
12.00 $ 
12.00 $ 
13.00 $ 
1.69 $ 
1.69 $ 
9.99 $ 
16.00 $ 
19.99 $ 
37.81 $ 
33.83 $ 
6.99 $ 
9.49 $ 
19.99 $ 
78.00 $ 
40.00 $ 
7.00 $ 
25.95 $ 
17.95 $ 
17.95 $ 
21.95 $ 
28.95 $ 
28.95 $ 
9.95 $ 
11.95 $ 
11.95 $ 
19.95 $ 
28.95 $ 
4.95 $ 
9.95 $ 
24.95 $ 
24.95 $ 
1.99 $ 
25.95 $ 
9.00 $ 
11.00 $ 
13.99 $ 
6.99 $ 
149.95 $ 
2,700.00 $ 
396.00 $ 
1.89 $ 
229.00 $ 
99.00 $ 
3.99 $ 
55.00 $ 
5.00 $ 
20.00 $ 
5.00 $ 
10.00 $ 
105.00 $ 
10.00 $ 
35.00 $ 
2.99 $ 
5.97 $ 
40.00 $ 
0.99 $ 
119.94 $ 
17.00 $ 
7.95 $ 
20.00 $ 
10.99 $ 
19.99 $ 
39.00 $ 
59.98 $ 
20.15 $ 
368.00 $ 
3.95 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
:$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
13.00 
12.00 
12.00 
13.00 
1.69 
1.69 
9.99 
16.00 
19.99 
37.81 
33.83 
6.99 
9.49 
19.99 
78.00 
40.00 
7.00 
25.95 
17.95 
17.95 
21.95 
28.95 
28.95 
9.95 
11.95 
11.95 
19.95 
28.95 
4.95 
9.95 
24.95 
24.95 
1.99 
25.95 
9.00 
11.00 
13.99 
6.99 
149.95 
2,700.00 
396.00 
1.89 
229.00 
99.00 
3.99 
55.00 
5.00 
20.00 
5.00 
10.00 
105.00 
10.00 
35.00 
2.99 
5.97 
40.00 
0.99 
119.94 
17.00 
7.95 
20.00 
10.99 
19.99 
39.00 
59.98 
20.15 
368.00 
3.95 
I item# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
1 Nail Co. Magazine 
1 Cosmopolitan Magazine 
1 Wicker Basket w/ Handle 
5 OPi Nail Polish .5 oz. 
1 Surge 2 Plus 
1 3 Tier Wall tray for Polish 
1 Nail Table w/ Drawer 
1 r Ultraviolet Light 
3 Metal Framed Chairs-Padded 
2 Wood Frames w/ Photos 24"x30 
1 Ceramic Vase 1.5'x8" 
1 Misc. Plume Feathers 
1 20 Gal. Rubbermaid Container 
1 Dust Pan 
1 Broom w/ Wood Handle 
1 Metal Two Step Stool 
1 8 oz. Nail Light Acryiic Powder 
1 Function First Collection Light 
2 Picks Silk Flowers 
1 Waterfall Device 1' Square Base 
Rocks on Base 
2 8"x10" Plastic Frames w/ Photos 
1 15'Xmas Garland 
2 Large Plastic Containers 
1 Craftsman Screwdriver 
1 Premier Bath Loofah Sponge 
1 Nail Dampen Dish 
1 5 Second Nail Tip Glue 
1 Vacuum Brush Attachment 
1 Cotton Wash Cloth 
1 Round Laundry Basket 
1 Metal Candle Stand 
1 18" GE Thin Line Light Fixture 
2 Holmes Fans for Window 
1 12' Xmas Garland w/ Lights 
1 5' Xmas Garland 
4 24" Xmas Wreaths 
1 5'x2.5* Foam Rubber Material 
4 Fabric Xmas Stockings 
24 Clear Glass Bulbs 
1 300 Piece Ornament Hooks 
1 12'Ribbon w/Wire 
1 6" Round Metal Ornament 
1 25' Decorative Garland 
1 GE Refrigerator TAX6SNXARWN 
Small Portable 
1 6" Clay Pot w/ Saucer 
1 Silk Flowers 
2 Fumignt Bottles 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
" $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
1 32 oz. Creative Nail Design Cool E $ 
1 8 oz. Kizmit Lotion 
.1 Gal. ML Olympus Water 
1 8"x10w Wood Frame 
1 Live Plant 10" in Pot 
1 Live Plant 6" in Pot 
2 .5 oz. Mighty Tight Adhesive 
1 4 oz. Rusk Radical Cream 
2 4 oz. C-22 Solvent 
1 Cotton Throw Blanket 41 "x60M 
1 Coffee Table w/ Glass Top 
1 Plastic Vase-Leopard Print 8M 
1 Artificial Tree in Basket 7' 
1 44"x66" Rug w/ Rubber Backing 
1 Black Leather Couch 
1 Half Circle Mat 60" 
1 Hydraulic Rolling Chair 
1 Hydraulic Styling Chair 
1 Color Charm Chart 
6 Priority Mail Boxes 
$ $ 
$ $ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ $ 
$ 
$ 
3.95 $ 
3.99 $ 
7.99 $ 
5.00 $ 
19.99 $ 
39.00 $ 
49.00 $ 
299.95 $ 
89.00 $ 
8.00 $ 
29.99 $ 
20.00 $ 
9.00 $ 
6.99 $ 
13.99 $ 
29.99 $ 
27.00 $ 
89.00 $ 
1.00 $ 
89.00 $ 
6.00 $ 
39.99 $ 
9.99 $ 
8.99 $ 
5.99 $ 
4.99 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
1.99 $ 
9.95 $ 
4.99 $ 
29.99 $ 
19.99 $ 
35.99 $ 
15.99 $ 
29.99 $ 
39.99 $ 
6.99 $ 
1.99 $ 
2.99 $ 
9.00 $ 
6.99 $ 
49.99 $ 
368.08 $ 
9.99 $ 
12.99 $ 
3.79 $ 
32.00 $ 
9.00 $ 
1.29 $ 
7.99 $ 
7.99 $ 
4.99 $ 
19.99 $ 
7.00 $ 
19.99 $ 
29.99 $ 
239.99 $ 
39.99 $ 
1.99 $ 
50.00 $ 
1,299.99 $ 
89.95 $ 
359.00 $ 
1,593.00 $ 
25.00 $ 
$ 
3.95 $ 
3.99 $ 
7.99 $ 
25.00 $ 
19.99 $ 
39.00 $ 
49.00 $ 
299.95 $ 
267.00 $ 
16.00 $ 
29.99 $ 
20.00 $ 
9.00 $ 
6.99 $ 
13.99 $ 
29.99 $ 
27.00 $ 
89.00 $ 
2.00 $ 
89.00 $ 
12.00 $ 
39.99 $ 
19.98 $ 
8.99 $ 
5.99 $ 
4.99 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
1.99 $ 
9.95 $ 
4.99 $ 
29.99 $ 
39.98 $ 
35.99 $ 
15.99 $ 
119.96 $ 
39.99 $ 
27.96 $ 
47.76 $ 
2.99 $ 
9.00 $ 
6.99 $ 
49.99 $ 
368.08 $ 
9.99 $ 
12.99 $ 
7.58 $ 
32.00 $ 
9.00 $ 
/1.29 $ 
7.99 $ 
7.99 $ 
4.99 $ 
39.98 $ 
7.00 $ 
39.98 $ 
29.99 $ 
239.99 $ 
39.99 $ 
1.99 $ 
50.00 $ 
1,299.99 $ 
89.95 $ 
359.00 $ 
1,593.00 $ 
25.00 $ 
• $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
3.95 
3.99 
7.99 
25.00 
19.99 
39.00 
49.00 
299.95 
267.00 
16.00 
29.99 
20.00 
9.00 
6.99 
13.99 
29.99 
27.00 
89.00 
2.00 
89.00 
12.00 
39.99 
19.98 
8.99 
5.99 
4.99 
1.99 
4.99 
1.99 
9.95 
4.99 
29.99 
39.98 
35.99 
15.99 
119.96 
39.99 
27.96 
47.76 
2.99 
9.00 
6.99 
49.99 
368.08 
9.99 
12.99 
7.58 
32J00 
9.00 
1.29 
7.99 
7.99 
4.99 
39.98 
7.00 
39.98 
29.99 
239.99 
39.99 
1.99 
50.00 
1,299.99 
89.95 
359.00 
1,593.00 
25.00 
-
1 ttemfl Location Quantity (BHD^scription Unit Cost RCV Depreciation ACV 
795 Tori's Room 1 Metro Color-Red Ken Chart 
796 Tori's Room 2 Red Ken Color Charts 
797 Tori's Room 1 Large Glass vase w/ Raffia 12" 
798 Tori's Room 1 2 Tier Plastic Tray 20" 
799 Tori's Room 1 Loose Leaf Notebook 
800 Tori's Room 2 Vinyl Cape 
801 Tori's Room 1 Bag w/ 5 Vefcro Rollers 
802 Tori's Room 1 Cosmetic Bag 
803 Tori's Room 16 Vetcro Rollers 
804 Tori's Room 1 7"x10" Box w/ Curlers 
805 Tori's Room 2 Fabric Chairs 
806 Tori's Room 8 8wx10" Wood Frame w/ Photo 
807 Sitting Room 2 Wall Sconces 17*x9"w/ Vase 
808 Sitting Room 1 64"x42" Area Rug 
809 Sitting Room 1 Reception Desk Formica/Wood 2S $ 
810 Sitting Room 1 Desk Calendar 
811 Sitting Room 1 Phone Message Book 
812 Sitting Room 1 Aurora Solar Powered Calculator 
813 Sitting Room 5 Catalogues 
814 Sitting Room 1 Swingiine Stapler 
815 Sitting Room 2 Pens 
816 Sitting Room 2 Eraser 
817 Sitting Room 1 Post It Notes 
818 Sitting Room 1 Plastic Note Paper Holder 
819 Sitting Room 1 Rotating Desk Organizer 
820 Sitting Room 1 Terra Cotta Pot w/ Beans 
821 Sitting Room 4 Pens w/ Flowers 
822 Sitting Room 1 Stonebridge Candle 
823 Sitting Room 1 Rolodex Tray 
824 Sitting Room 1 8 oz. Paper Cup w/ Cards 
825 Sitting Room 1 Vinyl Swivel Office Chair 
826 Sitting Room 1 3' Pedestal Wrought Iron 
827 Sitting Room 1 GE Telephone 2-9324A 
828 Sitting Room 1 Plastic Organizer w/ paper Clips 
829 Sitting Room 1 25 Gift Certificate package 
830 Sitting Room 1 Nabisco Triscuit Thin Crisps 
831 Sitting Room 1 Cup O Noodle Soup 
832 Sitting Room 1 Micro Pop Popcorn 
833 Sitting Room 1 V Tech Cordless Phone Base 
834 Sitting Room 1 Plastic Acrylic Stand 
835 Sitting Room 1 Pack 80 Envelopes 
836 Sitting Room 1 RCA Speaker WSP150 
837 Sitting Room 1 Wire Desk Organizer 
838 Sitting Room 1 Stack T Receipts 
839 Sitting Room 1 Stonebridge Candle 
840 Sitting Room 1 Formica Stand for Stereo & CD's 
841 Sitting Room 1 Sony CD Player 5 CD's 
842 Sitting Room 1 Intermatic Timer F8711 
843 Sitting Room 1 Pack Swiss Miss Cocoa-10 
844 Sitting Room 2 Stevens Cocoa 1 lb. 
845 Sitting Room 1 Foreign Affairs Magazine 
846 Sitting Room 5 Modem Salon Magazine 
847 Sitting Room 1 Quick Ship Equipment Catalogue 
848 Sitting Room 1 Red Ken Color Collection Catalogi 
849 Sitting Room 1 Large 3 Ring Binder 2" 
850 Sitting Room 1 3 Ring Binder w/Photos 
851 Sitting Room 1 Pioneer Stereo Receiver 
852 Sitting Room 1 Red Ken 1.7 oz. Refresh Styling S 
853 Sitting Room 1 Glass/Iron Display Shelf 
854 Sitting Room 4 11.65 oz. Chrome Smooth Conditi 
855 Sitting Room 3 11.65 oz. Chrome Shampoo 
856 Sitting Room 5 Chrome Body Shot Shampoo 
857 Sitting Room 6 Chrome Fix Reconstructor 11.65 
858 Sitting Room 5 Chrome Moisture Treatment 
859 Sitting Room 2 Chrome Conditioner 
860 Sitting Room 3 Blonde hair Gel 
861 Sitting Room 5 Blonde Conditioning Gel 
862 Sitting Room 5 Blonde Mist Spray Gel 
863 Sitting Room 3 Body Shot Spray Shine 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
£
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
40.00 $ 
50.00 $ 
17.99 $ 
19.99 $ 
1.29 $ 
19.99 $ 
1.69 $ 
6.99 $ 
0.35 $ 
5.00 $ 
29.99 $ 
9.00 $ 
29.99 $ 
99.99 $ 
1,500.00 $ 
16.99 $ 
4.99 $ 
10.00 $ 
4.99 $ 
10.00 $ 
0.35 $ 
0.25 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
6.99 $ 
9.99 $ 
1.99 $ 
7.00 $ 
9.95 $ 
5.00 $ 
199.00 $ 
89.99 $ 
129.99 $ 
4,65 $ 
9.99 $ 
2.39 $ 
0.48 $ 
1.99 $ 
339.99 $ 
29.99 $ 
2.49 $ 
149.95 $ 
19.99 $ 
2.00 $ 
7.00 $ 
229.99 $ 
199.99 $ 
20.00 $ 
2.49 $ 
3.49 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
4.99 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
30.00 $ 
199.99 $ 
9.00 $ 
199.99 $ 
14.50 $ 
4.00 $ 
4.00 $ 
8.50 $ 
4.00 $ 
7.50 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
10.00 $ 
16.00 $ 
40.00 $ 
100.00 $ 
17.99 $ 
19.99 $ 
1.29 $ 
39.98 $ 
1.69 $ 
6.99 $ 
5.60 $ 
5.00 $ 
59.98 $ 
72.00 $ 
59.98 $ 
99.99 $ 
1,500.00 $ 
16.99 $ 
4.99 $ 
10.00 $ 
24.95 $ 
10.00 $ 
0.70 $ 
0.50 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
6.99 $ 
9.99 $ 
7.96 $ 
7.00 $ 
9.95 $ 
5.00 $ 
199.00 $ 
89.99 $ 
129.99 $ 
4.65 $ 
9.99 $ 
2.39 $ 
0.48 $ 
1.99 $ 
339.99 $ 
29.99 $ 
2.49 $ 
149.95 $ 
19.99 $ 
2.00 $ 
7.00 $ 
229.99 $ 
199.99 $ 
20.00 $ 
2.49 $ 
6.98 $ 
3.99 $ 
19.95 $ 
4.99 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
30.00 $ 
199.99 $ 
9.00 $ 
199.99 $ 
58.00 $ 
12.00 $ 
20.00 $ 
51.00 $ 
20.00 $ 
15.00 $ 
15.00 $ 
25.00 $ 
50.00 $ 
48.00 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
40.00 
100.00 
17.99 
19.99 
1.29 
39.98 
1.69 
6.99 
5.60 
5.00 
59.98 
72.00 
59.98 
99.99 
1.500.00 
16.99 
4.99 
10.00 
24.95 
10.00 
0J0 
0.50 
1.99 
1.99 
6.99 
9.99 
7.96 
7.00 
9.95 
5.00 
199.00 
89.99 
129.99 
4.65 
9.99 
2.39 
0.48 
1.99 
339.99 
29.99 
2.49 
149.95 
19.99 
2.00 
7.00 
229.99 
199.99 
20.00 
2.49 
6.98 
3.99 
19.95 
4.99 
4.99 
2.69 
30.00 
199.99 
9.00 
199.99 
58.00 
12.00 
20.00 
51.00 
20.00 
15.00 
15.00 
25.00 
50.00 
48.00 
[ tterm 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
' [ Location 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
I Quantity I Description "" 
3 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
20 
2 
6 
20 
Chrome Hair Spray 
Chrome Flat Line Straightner 
Chrome Pomade 
High Strung Cream-Chrome 
| 
$ 
$ 
$ 
$ 
2 oz. Chrome Liquid Spray Shine $ 
2 oz. Liquid Chrome Polish $ 
Red Ken Moisturizing Sun Jelly 51 $ 
Red Ken Shampoo 10 oz 
8.5 oz. Action Conditioner 
$ 
$ 
Red Ken Quick Treatment Styter £ $ 
Red Ken All Soft Shampoo 10.5 
Red Ken Conditioner 6.5 oz. 
Red Ken Color Extend Shampoc 
o $ 
$ 
' $ 
Red Ken Extreme Hair Treatment $ 
Red Ken Sun Shape Shampoo 10 $ 
Red Ken Moisturizing Sun Jelly 5« $ 
Red Ken Sun Shield 5 oz. $ 
Red Ken Sun Shape Shampoo 10 $ 
Red Ken Hair Cream Shampoo 1C $ 
Red Ken Sun Shield Protector 5 
Red Ken Cream Shampoo 10 oz 
Red Ken Protien Treatment 5 oz 
Ceramic Jar 
Nail Files 
Foot File 
Red Ken Shampoo 10 oz. 
0 $ 
. $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
Red Ken Extreme Conditioner 8.5< $ 
Plant Swag 3' 
12" Iron Wall Clock w/ Battenes 
Leather Lazy Boy Chairs 
Acrylic Display Card Holder 
$ 
$ $ 
$ 
Pack Natural Muslin Epilatmg Strip $ 
Gigi Honey 14 oz. 
Wax Warmer 
Wood Handled paint Brushes 
Pack Pedicure Slippers 
Punst Peel Off Mask 6 oz. 
40 oz. Beautiful Feet Spa Gel 
40 oz. Mineral Soak 
Gigi Cleaner 16 oz. 
Easy Sooth Aloe Vera 16 oz. 
End Table 2.5' w/ Shelf Wood 
Electnc Heater for Wax 02280 
Cotton Hand towel 
misc. Toe Seperators 
Misc. Nail Files 
pen 
Pack Pedicure Slippers 
Pedi Scrub Cleansing Gel-Gma 
Gina Pedi ice Gel 
Gina Soft Foot & Leg Lotion 
8 oz. Pedi Mask Gel Mousse 
8 oz. Gina Septic Foot Spray 
4' Artificial Foliage 
Plastic Container Flowergenics 
Pack 20 Flowergenics Post Cards 
VHS-Nexxus Cream Color 
VHS-Art of Hair Removal 
10' Extension Cord 
VHS-Red Ken Color Fusion 
Ceramic hand Soak Tray 
Plastic Hand Soak Tray 
Plastic Tray 12wx10"x3" 
Misc Nail Files 
Beyond Belief Lotion 3.5 oz. 
Wood Sticks-100 
.5 oz. Extreme Face Glaze 
Nail Files 
Q-Tips 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ $ $ 
$ $ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
Jnit Cost I 
5.50 $ 
7.50 $ 
7.50 $ 
10.00 $ 
4.00 $ 
5.50 $ 
5.00 $ 
4.00 $ 
4.50 $ 
7.00 $ 
4.00 $ 
4.50 $ 
4.00 $ 
6.50 $ 
4.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
4.00 $ 
4 00 $ 
5.00 $ 
4.00 $ 
4.50 $ 
9.99 $ 
0.99 $ 
1.29 $ 
4.00 $ 
4.50 $ 
25.00 $ 
29.99 $ 
1,063 48 $ 
29.99 $ 
7.00 $ 
9.99 $ 
19.99 $ 
6.99 $ 
16.99 $ 
6.99 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
3.99 $ 
39.99 $ 
39.99 $ 
1.99 $ 
10.00 $ 
15.00 $ 
0.35 $ 
16.99 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
19.99 $ 
8.00 $ 
19.99 $ 
14.99 $ 
14.99 $ 
7.99 $ 
14.99 $ 
12.99 $ 
9.99 $ 
9 99 $ 
15.00 $ 
7.00 $ 
1.99 $ 
9.00 $ 
0.79 $ 
0.03 $ 
RCV | Depreciation [ 
16.50 $ 
37.50 $ 
7.50 $ 
10.00 $ 
20.00 $ 
16.50 $ 
5.00 $ 
8.00 $ 
9.00 $ 
21.00 $ 
16.00 $ 
4.50 $ 
8.00 $ 
6.50 $ 
4.00 $ 
10.00 $ 
10.00 $ 
4.00 $ 
4 00 $ 
5.00 $ 
4.00 $ 
4.50 $ 
9.99 $ 
19.80 $ 
1.29 $ 
4.00 $ 
4.50 $ 
25.00 $ 
29.99 $ 
2,126.96 $ 
29.99 $ 
7 00 $ 
9.99 $ 
19.99 $ 
20.97 $ 
16.99 $ 
6.99 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
3.99 $ 
39.99 $ 
39.99 $ 
1.99 $ 
10.00 $ 
15.00 $ 
0.35 $ 
16.99 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
7.00 S 
9.00 $ 
9.00 $ 
19.99 $ 
8.00 $ 
19.99 $ 
14.99 $ 
14.99 $ 
7.99 $ 
14.99 $ 
12.99 $ 
9.99 $ 
9.99 $ 
15.00 $ 
7.00 $ 
1.99 $ 
18.00 $ 
4.74 $ 
0.60 $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
. $ 
$ 
. $ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ $ 
$ 
$ 
~- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
. $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ $ $ 
- $ 
$ $ $ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ $ 
- $ 
ACV j 
16.50 
37.50 
7.50 
10.00 
20.00 
16.50 
5.00 
8.00 
9.00 
21.00 
16.00 
4 50 
8.00 
6.50 
4.00 
10.00 
10.00 
4.00 
4 00 
5.00 
4.00 
4.50 
9.99 
19.80 
1.29 
4.00 
4.50 
25 00 
29.99 
2,126.96 
29 99 
7.00 
9.99 
19.99 
20.97 
16.99 
6.99 
9.00 
9.00 
9.00 
3.99 
39.99 
39.99 
1.99 
10 00 
15.00 
0.35 
16.99 
9.00 
8 00 
7.00 
9.00 
9.00 
19.99 
8.00 
19 99 
14 99 
14 99 
7.99 
14.99 
12.99 
9 99 
9.99 
15.00 
7.00 
1.99 
18.00 
4 74 
0 60 
L l tem# 1 Location 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Sitting Room 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Bathroom 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
[ Quantity | Description 
2 
60 
1 
2 
2 
1 
1 
12 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
35 
4 
2 
2 
50 
1 
Pens 
Wood Applicators 
Nail Tip Clippers 
Foot Pads 
2.5,x18,, Pads for Feet 
1 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
DermaNew Buffer w/ Attachments $ 
Forrester Picks 
Q-Tips 
David Sebastien Eye Lash Tint 
Electric Coke Machine e'xS'xS' 
Thick Fluffy Bath Rug 3'x2' 
Cotton Hand towel 
Cotton Bath Towel 
Rubbermaid Garbage Can 
Wood Craft Toilet paper Holder 
18"x24H Print w/ Plastic frame 
Suave Hand Soap 7.5 02. 
Suave Hand Soap Refill 72 02. 
Clorox Clean up w/ Bleach 32 02 
Lysol Cleaner w/ Bleach 16 02. 
Ajaxw/Bleach 14 02. 
Sensation Cleaner 33 02. 
Awesome Cleaner 32 02. 
Raid Ant Spray 1 lb. 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
. $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
Wood Arm/Leg Office Chair w/ Cu $ 
Heavy Duty Sanitaire Vacuum 
4' Cotton Throw Rug 
Swing Arm Lamp 3' Metal 
Wood Matted Print 29"x42w 
$ 
$ 
$ 
$ 
Massage Chair w/ Hydraulic Base $ 
Swivel Office Chairs-Padded 
Wood Chinese Curtains 
Clorox Wipes 
Clorox w/ Bleach Cleaner 
Enviro All Purpose Spray Bottle 
Wax Tex Wax paper 75' 
13 02. Petroleum Jelly 
Metal Spray Bottle 
Spray Bottles w/ Holder 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
King Hawaiian Teryaki Chicken Be $ 
Insulated Container 
Plastic Canister/ Ice Bucket w/ tra 
Round Cosmetic Remover Pads 
Q-Tips 
Cotton twin Sheet 
Vinyl Dental Chair-Hydraulic 
Plastic Floral Mat 4'x3* 
Eucalyptus Leaf 2'x2' w/ Flowers 
Pack 200 Solo Cups 
$ ) $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
Matted Picture Frame-Jan Hender $ 
Plastic frame 1Tx14" w/ Print 
Thick Wood Frame w/ Print 
Pack 200 Cups w/ Ra2or Blades 
Picasso Print w/ Plastic frame 
Paper Snow Cone Cups-200 
2*x3' Print w/ Plastic Frame 
PJastic 0rgani2er Bucket 
Bactericine Zinc Ointment 1 02. 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
Simply Wonderful Makeup Remov $ 
12"x15M Plastic Rubbermaid Contc 
w/ Nail Polish 
Nail Files 
Pack Acu Edge Spatulas-100 
Plastic Storage Container w/Draw* 
Boxes Hands Treatment -11 
Pack 200 Cups w/ Ra2or Blades 
Cool Stuff Wall Shelves 
Q-Tips 
Plastic Protech Container-Ha2ard 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
Jnlt Cost I 
0.35 $ 
15.99 $ 
29.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
79.99 $ 
8.00 $ 
0.03 $ 
39.99 $ 
4,200.00 $ 
19.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
5.00 $ 
29.99 $ 
200.00 $ 
1.19 $ 
6.99 $ 
2.89 $ 
2.19 $ 
1.99 $ 
2.69 $ 
2.69 $ 
3.99 $ 
99.00 $ 
199.00 $ 
89.00 $ 
79.99 $ 
39.99 $ 
800.00 $ 
89.00 $ 
99.00 $ 
1.99 $ 
2.19 $ 
2.69 $ 
1.39 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
3.69 $ 
2.69 $ 
7.99 $ 
12.99 $ 
0.05 $ 
0.03 $ 
6.00 $ 
4,377.00 $ 
30.00 $ 
19.99 $ 
2.99 $ 
200.00 $ 
200.00 $ 
19.99 $ 
9.99 $ 
19.99 $ 
2.49 $ 
200.00 $ 
3.97 $ 
4.29 $ 
2.99 $ 
100.00 $ 
0.98 $ 
6.99 $ 
19.99 $ 
12.99 $ 
9.99 $ 
6.40 $ 
0.03 $ 
9.99 $ 
RCV ) Depreciation I 
0.70 $ 
959.40 $ 
29.99 $ 
3.98 $ 
3.98 $ 
79.99 $ 
8.00 $ 
0.36 $ 
79.98 $ 
4,200.00 $ 
19.99 $ 
3.98 $ 
3.98 $ 
10.00 $ 
29.99 $ 
200.00 $ 
1.19 $ 
6.99 $ 
2.89 $ 
2.19 $ 
1.99 $ 
2.69 $ 
2.69 $ 
3.99 $ 
99.00 $ 
199.00 $ 
89.00 $ 
79.99 $ 
39.99 $ 
800.00 $ 
89.00 $ 
198.00 $ 
1.99 $ 
2.19 $ 
2.69 $ 
1.39 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
7.38 $ 
2.69 $ 
• 7.99 $ 
12.99 $ 
2.50 $ 
1.50 $ 
6.00 $ 
4,377.00 $ 
30.00 $ 
19.99 $ 
2.99 $ 
200.00 $ 
200.00 $ 
19.99 $ 
9.99 $ 
19.99 $ 
2.49 $ 
200.00 $ 
3.97 $ 
4.29 $ 
2.99 $ 
100.00 $ 
34.30 $ 
6.99 $ 
19.99 $ 
51.96 $ 
19.98 $ 
12.80 $ 
1.50 $ 
9.99 $ 
$ 
- $ 
. $ 
$ 
- $ 
. $ 
- $ 
S 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
• $ 
- $ 
. $ 
$ 
* $ 
$ 
$ 
• $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ $ 
- $ 
$ $ $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
ACV » 
0.70 
959.40 
29.99 
3.98 
3.98 
79.99 
8.00 
0.36 
79.98 
4,200.00 
19.99 
3.98 
3.98 
10.00 
29.99 
200.00 
1.19 
6.99 
2.89 
2.19 
1.99 
2.69 
2.69 
3.99 
99.00 
199.00 
89.00 
79.99 
39.99 
800.00 
89.00 
198.00 
1.99 
2.19 
2.69 
1.39 
4.99 
2.69 
7.38 
2.69 
7.99 
12.99 
2.50 
1.50 
6.00 
4,377.00 
30.00 
19.99 
2.99 
200.00 
200.00 
19.99 
9.99 
19.99 
2.49 
200.00 
3.97 
4.29 
2.99 
100.00 
34.30 
6.99 
19.99 
51.96 
19.98 
12.80 
1.50 
9.99 
1 ltem# 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
| Location 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Massage Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
I Quantity I Description 
1 
1 
1 
2 
24 
1 
5 
7 
13 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
109 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Box Business Cards-5000 
Drawing Pad-Strathmore 40 
File Folder w/ Paper 
Vinyl Folder w/ paper 
Snap Shots 
Sterilite Organizer 12Mx10wx10w 
Razors w/ Makeup 
Soft tap ePermanent makeup 
Tubes Permanent Makeup 
Mentos Packs 
Plastic Container w/ Com Tips 
Tube Lip Ink Off 4 oz. 
Lip Ink w/ Brush 
Nylon Apron 
Vinyl Apron 
Floor Lamp 5' 3 Bulbs Metal 
Maxim Magazine 
Hair Style Magazine 
Short Hair Magazine 
Vinyl Booster Seat 
Glass Barbacide Jars 
Perm Rod Cariier w/ Wheels 
Garbage Cans 
Honey Weil Floor fan 
Chrome Spray Gel 11.65 oz. 
Chrome Body Shot Gel 11.65 oz 
| 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Chrome unleashed Conditioner 11 $ 
Chrome Hair Spray 11.65 oz. 
Blonde Hard Gel 11.65 oz. 
Blonde Soft Gel 11.65 oz. 
Flat Line Hair Tension Relief 11.£ 
Recline Hydraulic Barber chairs 
Chrome Liquid Polish 2 oz. 
Chrome Body Shot 2 oz. 
Chrome Blonde Mist 2 oz. 
Chrome Blonde Soft 2 oz. 
2M Candle 
Artificial Plant Swag 3* 
Counter Mounted Caddy-Metal 
w/ Extra outlets 
Half Circle Mat 60w 
$ 
$ 
$ 
>< $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
England Stainless Steel Wall clod $ 
8"x10M Acrylic framed Prints 
Red Ken Prints w/ Plastic Frame 
18nx24" Red Ken Print 
Recline Hair Wash Chairs 
Chairs w/ Overhead hair Dryer 
Helene Curtis 
Fabric/Wire Hamper 
Cotton Hand towel 
Bottle Cleaning Brush 
Metal Hair Clip 
Butterfly Clip 
Mens Fitness Magazine 
Smithsonian Magazine 
Wine Magazine 
All That Jazz Magazine 
US News Magazine 
Mutual Funds Magazine 
Budget Travel Magazine 
Traveler Magazine 
Glamour Magazine 
Stuff Magazine 
US News Magazine 
Working Woman Magazine 
Glamour Magazine 
Stuff Magazine 
People Magazine 
Maxim Magazine 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Jnit Cost I """ 
329.89 $ 
6.99 $ 
6.99 $ 
6.99 $ 
1,00 $ 
9.99 $ 
9.00 $ 
13.00 $ 
13.00 $ 
0.69 $ 
8.00 $ 
30.00 $ 
13.00 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
89.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
39.99 $ 
17.75 $ 
90.00 $ 
12.99 $ 
39.00 $ 
6.00 $ 
6.00 $ 
5.50 $ 
16.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
7.50 $ 
1,593.00 $ 
5.50 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
2.00 $ 
25.00 $ 
24.99 $ 
69.00 $ 
29.99 $ 
19.99 $ 
10.00 $ 
10.00 $ 
359.00 $ 
429.00 $ 
199.00 
28.95 $ 
1.99 $ 
9.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
3.50 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
RCV I Depreciation [ 
329.89 $ 
6.99 $ 
6.99 $ 
13.98 $ 
24.00 $ 
9.99 $ 
45.00 $ 
91.00 $ 
169.00 $ 
1.38 $ 
16.00 $ 
30.00 $ 
13.00 $ 
39.98 $ 
39.98 $ 
89.99 $ 
7.98 $ 
3.99 $ 
7.98 $ 
39.99 $ 
53.26 $ 
270.00 $ 
38.97 $ 
39.00 $ 
6.00 $ 
6.00 $ 
5.50 $ 
16.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
7.50 $ 
4,779.00 $ 
5.50 $ 
15.00 $ 
5.00 $ 
5.00 $ 
8.00 $ 
75.00 $ 
74.97 $ 
207.00 $ 
29.99 $ 
79.96 $ 
30.00 $ 
10.00 $ 
718.00 $ 
858.00 $ 
28.95 $ 
216.91 $ 
9.99 $ 
7.98 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
7.90 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.95 $ 
7.00 $ 
7.98 $ 
7.90 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
3.99 $ 
7.98 $ 
3.99 $ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
ACV t 
329.89 
6.99 
6.99 
13.98 
24.00 
9.99 
45.00 
91.00 
169.00 
1.38 
16.00 
30.00 
13.00 
39.98 
39.98 
89.99 
7.98 
3.99 
7.98 
39.99 
53.26 
270.00 
38.97 
39.00 
6.00 
6.00 
5.50 
16.00 
5.00 
5.00 
7.50 
4,779.00 
5.50 
15.00 
5.00 
5.00 
8.00 
75.00 
74.97 
207.00 
29.99 
79.96 
30.00 
10.00 
718.00 
858.00 
28.95 
216.91 
9.99 
7.98 
3.99 
3.99 
3.99 
3.95 
3.99 
7.90 
3.99 
3.95 
3.95 
7.00 
7.98 
7.90 
3.99 
3.50 
3.99 
7.98 
3.99 
[ ltem# 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
I Location I Quantity | Description 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Shampoo Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
1 Stuff Magazine 
1 Mens health Magazine 
1 Sports illustrated Magazine 
1 US News Magazine 
1 Mens Fitness Magazine 
1 Traveler Magazine 
1 Maxim Magazine 
1 islands Magazine 
1 Short Hair Magazine 
1 Business Magazine 
1 People Magazine 
1 HB- Hair Book 
1 Under 30 Makeovers 
1 Eile Magazine 
) 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
1 V-Tech Cordless Phone 900 mhz $ 
1 4' Artificial Foliage 
1 Swag w/ Flowers & Ivy 2' 
1 Liquid Plumber 2.5 qt 
1 Large Blue Glass Vase 
1 Wall Clock Cosmo 
2 Waif Sconces-Metal 12" 
3 Taper candles 
2 Garbage Cans 
Nail Room 160 Nail Polish Bottles 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
1 Perm Rod Carrier w/ Wheels 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
2 Kizmit White Grapefruit Emollient: $ 
1 Kizmit Cranberry Emollient 8 oz. $ 
2 Kizmit Pina Colada Emollient 8 oz $ 
1 Light Indicating Spray 3 oz. 
1 Beyond Belief Lotion 3.5 oz. 
$ 
$ 
1 Menda Purity Protector Dispenser $ 
1 Cotton Hand towel 
1 Kizmit Cranberry Emollient 8 oz. 
1 Non Acetone Polish Remover 16 
1 Container w/ nail tips-100 Eclipse 
l Plastic Naii Scrubbing Brush 
I Sanitzable Nail Files-10 
Nail Room 20 Plastic Nail Tips 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room C 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 2 
Nail Room 2 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Naii Room 2 
Nail Room 1< 
Naii Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 2 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 1 
Nail Room 5 
Nail Room 1 
Naii Room 1 
Metal Chisel Tip Tool 
Thick Square Naii File 
i Nail Polish Brushes 
Thick Square Nail File 
Plastic Tub of Acrylic 
Pink Acrylic 
Orly Cuticle Cream .5 oz. 
Back Scratcher NonAcetone 
Polish Remover 1 oz. 
Extreme Acrylic Dip Powder 1 oz. 
Extreme Finish Glaze .5 oz. 
Winning Nails Sable Brush 
Shot Glass for Acrylic 
Palstic Cup 
Triangle Cosmetic Sponge 
Roll Flexible Sticky Guaze 
Roll Tape 
Roll Sticky Guaze 
Wooden Cuticle Stick 
Cosmetic 23p Pouches 
I Nail Polish Bottles 
Beauty Secret Nail System 2 oz. 
No Lift Nails Polymer Liquid 4 oz. 
$ $ 
c $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
Aineta Fort Aloe Vera Body Lotion $ 
No Lift Nails Polymer Liquid 1 oz. 
Beauty Secret Nail Antiseptic 1 oz 
Nookie Nase Coat 4 oz. NM 
Acrylic Naii Clippers 
Nail Polish Bottles 
Cuticle Sticks-140 
Ova Nail Release Agent 4 oz. 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
Jnit Cost | 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
4.95 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
25.00 $ 
17.00 $ 
3.50 $ 
239.00 $ 
39.00 $ 
25.99 $ 
3.99 $ 
25.99 $ 
29.99 $ 
19.99 $ 
6.00 $ 
19.99 $ 
3.00 $ 
90.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
13.00 $ 
1.49 $ 
2.00 $ 
1.99 $ 
8.00 $ 
2.39 $ 
17.00 $ 
2.99 $ 
9.98 $ 
6.00 $ 
18.95 $ 
3.99 $ 
8.00 $ 
3.99 $ 
6.99 $ 
6.99 $ 
5.00 $ 
2.50 $ 
10.35 $ 
8.85 $ 
8.00 $ 
5.99 $ 
0.99 $ 
0.69 $ 
2.99 $ 
2.69 $ 
2.99 $ 
0.99 $ 
6.99 $ 
3.00 $ 
3.97 $ 
16.99 $ 
3.00 $ 
5.00 $ 
10.00 $ 
12.00 $ 
37.95 $ 
3.00 $ 
12.99 $ 
5.00 $ 
R C ^ / | Depredation t 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
3.95 $ 
3.99 $ 
4.95 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
25.00 $ 
17.00 $ 
3.50 $ 
239.00 $ 
39.00 $ 
25.99 $ 
3.99 $ 
25.99 $ 
29.99 $ 
39.98 $ 
18.00 $ 
39.98 $ 
480.00 $ 
90.00 $ 
16.00 $ 
8.00 $ 
16.00 $ 
13.00 $ 
1.49 $ 
2.00 $ 
1.99 $ 
8.00 $ 
2.39 $ 
17.00 $ 
2.99 $ 
9.98 $ 
120.00 $ 
18.95 $ 
3.99 $ 
24.00 $ 
3.99 $ 
6.99 $ 
6.99 $ 
5.00 $ 
2.50 $ 
20.70 $ 
17.70 $ 
8.00 $ 
5.99 $ 
0.99 $ 
0.69 $ 
2.99 $ 
2.69 $ 
2.99 $ 
0.99 $ 
13.98 $ 
36.00 $ 
3.97 $ 
16.99 $ 
3.00 $ 
10.00 $ 
10.00 $ 
12.00 $ 
37.95 $ 
15.00 $ 
12.99 $ 
5.00 $ 
- $ 
- * 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
* $ 
• $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
• $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
-" $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
. $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
ACV | 
wmmmmmmmmm 
3.99 
3.99 
3.99 
3.95 
3.99 
3.95 
3.99 
4.95 
3.99 
3,99 
3.99 
25.00 
17.00 
3.50 
239.00 
39.00 
25.99 
3.99 
25.99 
29.99 
39.98 
18.00 
39.98 
480.00 
90.00 
16.00 
8.00 
16.00 
13.00 
1.49 
2.00 
1.99 
8.00 
2.39 
17.00 
2.99 
9.98 
120.00 
18.95 
3.99 
24.00 
3.99 
6.99 
6.99 
5.00 
2.50 
20.70 
17.70 
aoo 
5.99 
0.99 
0.69 
2.99 
2.69 
2.99 
0.99 
13.98 
36.00 
3.97 
16.99 
3.00 
10.00 
10.00 
12.00 
37.95 
15.00 
1Z99 
5.00 
1 Item* 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
| Location I Quantity I Description 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 2 
Nail Room 
Nail Room 
Nail Room 
Storage Room 
Storage Room 
Storage Room 
Storage Room 
Storage Room 
Storage Room 
Storage Room 
Storage Room ^ 
Storage Room 
Storage Room 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 7 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 2 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 4 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Storage Room 1 
Hair Cutting Room 1 
Hair Cutting Room 1 
1 Nail Fife 
1 Flat Sable Nail Brush 
6 Q-Tips 
1 Acrylic Nail Clippers 
1 Crayola Washable Marker 
1 Acrylic Glass Jar 
6 Tubes of Paint-Quintessence 
1 Solar Oil 3 02. 
15 Cenntenal Cotton Balls 
1 Tube White Out-Bic 
_ | i 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
1 Clear Shield Skin Protector 2 02. $ 
1 Nail Polish Remover Dispense $ 
1 Spa Manicure Crystal Activator 8 c $ 
1 Thick Sable Naif Brush 
1 Earth Therapeutic Toe Nail File 
1 Nail Polish Bottle 
1 Thick Oval Brush-Kalinsky 
$ $ 
$ 
$ 
1 Quintessence HyperCleanse 4 02. $ 
1 Nail File $ 
1 Nail Genie Manicure Attachments $ 
15 Q-Tips 
1 Ceramic Cereal Bowl 
A Plastic Organi2er-500 nail Tips 
1 Artificial Nail Container-500 
5 Rolls Toilet Paper 
t Gal. Paint 
1 5 Gaf. Kwal Howelis Paint 
! Emerson Television 
\ Plastic Xmas Tray 
I Vinyl Table Cloth 
1 Set Sterilite Stacking Bins 
I Cotton Hand towel 
I Snowman Decoration T 
1 6' Rocky Mt. Fir Artificial Tree 
Taffetta Covered Box 8"x8" 
Bag w/ Xmas Lights 
Faux Fur Xmas tree Skirt 
Misc. Fabric Bow Ornaments 
Misc. Bear Ornaments 
r
 Boxes w/ FiJes 
2* Plant Stand-Wrought Iron 
4" Plant 
Microwave 
Arm & Hammer baking Powder 
Surge Protector 
Knives,Forks,Spoons Pack-48 
Pack 50 Coffee Filters 
Pack 50 Styrofoam Plates 
Pack 120 Napkins 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
Pack 50 Dixie Dessert Paper Plate $ 
Pack Zee napkins 
C&H Granulated Sugar 32 02. 
Palmolive Laundry Soap 1 Gal. 
Mr. Coffee Maker 8L110 
Pack bounce Dryer Sheets-40 
Sylvania Light Bulbs 75 Watt 
Old English Wood Polish 12 02. 
Joy Liquid Detergent 13 02. 
Caulk Gun 
Cove Base Adhesive Caulk 
Paint Roller 
Plastic Paint Roller Pan 
32 02. Cream Peroxide Stabili2er 
Custom Craft Massage table 
Metal Floor Lamp 6' 
Canvas Bag for Massage Table 
Plastic Patio Chair 
Wood Wall Peg Coat Rack 
$ $ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
Wood Frame w/ Business License $ 
Jnit Cost | 
0.99 $ 
19.99 $ 
0.03 $ 
49.00 $ 
1.99 $ 
5.99 $ 
5.00 $ 
1.99 $ 
0.01 $ 
2.39 $ 
2.99 $ 
13.99 $ 
11.00 $ 
19.99 $ 
0.99 $ 
3.00 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
1.00 $ 
3.00 $ 
0.03 $ 
2.99 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
0.69 $ 
19.99 $ 
189.00 $ 
99.00 $ 
9.99 $ 
9.99 $ 
11.99 $ 
1.99 $ 
19.99 $ 
199.00 $ 
16.99 $ 
50.00 $ 
19.99 $ 
50.00 $ 
50.00 $ 
20.00 $ 
49.99 $ 
13.00 $ 
189.99 $ 
0.99 $ 
19.99 $ 
2.99 $ 
1.25 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
1.69 $ 
5.99 $ 
45.00 $ 
3.29 $ 
0.50 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
0.99 $ 
4.95 $ 
750.00 $ 
89.00 $ 
75.00 $ 
4.95 $ 
39.99 $ 
40.00 $ 
RCV | Depreciation | 
0.99 $ 
19.99 $ 
0.18 $ 
49.00 $ 
1.99 $ 
5.99 $ 
30.00 $ 
1.99 $ 
0.15 $ 
2.39 $ 
2.99 $ 
13.99 $ 
11.00 $ 
19.99 $ 
0.99 $ 
3.00 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
1.00 $ 
3.00 $ 
0.75 $ 
2.99 $ 
79.96 $ 
19.99 $ 
3.45 $ 
19.99 $ 
189.00 $ 
99.00 $ 
9.99 $ 
9.99 $ 
11.99 $ 
7.96 $ 
19.99 $ 
199.00 $ 
16.99 $ 
50.00 $ 
19.99 $ 
50.00 $ 
50.00 $ 
140.00 $ 
49.99 $ 
13.00 $ 
189.99 $ 
0.99 $ 
19.99 $ 
5.98 $ 
1.25 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
2.99 $ 
1.69 $ 
5.99 $ 
45.00 $ 
3.29 $ 
2.00 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
0.99 $ 
4.95 $ 
750.00 $ 
89.00 $ 
75.00 $ 
4.95 $ 
39.99 $ 
40.00 $ 
- $ 
. $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ $ 
$ 
- $ 
$ 
. $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
- $ 
$ 
$ $ $ $ 
$ $ 
$ 
$ 
- $ 
$ $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
ACV | 
0.99 
19.99 
0.18 
49.00 
1.99 
5.99 
30.00 
1.99 
0.15 
2.39 
2.99 
13.99 
11.00 
19.99 
0.99 
3.00 
19.99 
19.99 
1.00 
3.00 
0.75 
2.99 
79.96 
19.99 
3.45 
19.99 
189.00 
99.00 
9.99 
9.99 
11.99 
7.96 
19.99 
199.00 
16.99 
50.00 
19.99 
50.00 
50.00 
140.00 
49.99 
13.00 
189.99 
0.99 
19.99 
5.98 
1.25 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
1.69 
5.99 
45.00 
3.29 
2.00 
1.99 
1.99 
4.99 
3.99 
3.99 
0.99 
4.95 
750.00 
89.00 
75.00 
4.95 
39.99 
40.00 
L ltem# [ Location 1 Quantity ) Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Hair Cutting Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room. 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
103 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
15 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
0.5 
1 
1 
1 
1 
75 
1 
44 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
Ceramic Dish w/ Candy $ 
Pumpkin Tea Light candle Holders $ 
Round Table Cloth 
Wood Frame 
Metal Utility Cart Table 
5 Gat. Paint Bucket 
6' Wrougth Iron Comer Shelf 
Boom Box w/ 8 DD Batteries 
Wood Clip Board 
Fan 
Bags Bulk Hair Tape 
Pack of Curved hair tape 
3'x10' Commercial Runner 
Neon Open Sign 34"x18"-Fall Or 
Wood A Frame Sign 3'x4' 
47"x40" Mirrors 
Perm Rod Cart w/ Wheels 
2' Track Lights w/ 2 Bulbs 
Surge Protector 
Metal Coat Rack 
11' Counter Top 
Bags Hair Tape 
Long hair Extensions 
Wig 
Nail Fan for Drying-Eian 
Swivel Office Chairs-Padded 
Plastic Outdoor Patio Chairs 
Resin Patio Tables-Round 
1.1 02. Scout Protector 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
i $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
Eternal Structure ControlMist 8 oz $ 
2" Candies 
Solid Wood Lion Figurine 1' x 10" 
Elephant Figurine 6" x 8" 
30" x 40" Mirror 
Leopard Print Ottoman 17" x 14" 
Bushels of Hair Extensions 
Black Stand w/ Wheels 
4' Metal Tray 
GL3200 Electric Hair Extension 
System by Great Length Intl. 
Safe Skin Exam Gloves, 100 Ct. 
Cotton Hand Towels 
Cotton Washcloth 
Super Absorbent Paper Towels 
Flambeaux 1 Tray Plastic 
Tackiebox 
Screwdriver 
Needlenose Pliers 
Thermostat 
Large Phillips Screwdriver 
8 x 1 0 Wood Frame w/ License 
16" Plastic Tumbler 
Kleenex Two Ply Tissue, 95 Coun 
Helen of Troy Gallery Series 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
Professional lnfuserDiffuser#1726 
Steri Dry Fungicide Antibacterial 
Sanitizer 
Simply Wonderful Facial and Eye 
Make Up Remover Towlettes 
$ 
$ 
Carolina Beauty Cotton Balls, 100 $ 
Stone Bridge Peachy Peach 
Candle, 24 Oz 
5 x 7 Metal Frames 
5 x 7 Plastic Frames 
5 x 7 Plastic Frames 
Highlight Wraps, 4 x 7 ,250 Ct. 
Catalogs 
People Magazine 
Salon Timer #08334 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
16.99 $ 
7.99 $ 
12.99 $ 
13.99 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
99.99 $ 
89.00 $ 
1.49 $ 
40.00 $ 
26.00 $ 
3.00 $ 
99.99 $ 
200.00 $ 
487.08 $ 
45.90 $ 
89.99 $ 
29.99 $ 
9.99 $ 
29.99 $ 
129.99 $ 
3.00 $ 
29.00 $ 
236.00 $ 
69.99 $ 
200.00 $ 
4.99 $ 
19.99 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
6.00 $ 
49.99 $ 
29.99 $ 
45.90 $ 
49.99 $ 
79.00 $ 
49.99 $ 
59.99 $ 
668.00 $ 
3.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
0.02 $ 
12.99 $ 
5.99 $ 
7.99 $ 
24.99 $ 
7.99 $ 
19.99 $ 
1.99 $ 
1.39 $ 
19.99 $ 
9.00 $ 
1.49 $ 
0.99 $ 
9.00 $ 
2.00 $ 
2.00 $ 
2.00 $ 
2.99 $ 
4.99 $ 
3.99 $ 
7.99 $ 
16.99 $ 
15.98 $ 
12.99 $ 
13.99 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
99.99 $ 
89.00 $ 
1.49 $ 
40.00 $ 
52.00 $ 
309.00 $ 
99.99 $ 
200.00 $ 
487.08 $ 
137.70 $ 
89.99 $ 
59.98 $ 
29.97 $ 
29.99 $ 
129.99 $ 
45.00 $ 
261.00 $ 
236.00 $ 
69.99 $ 
200.00 $ 
9.98 $ 
39.98 $ 
27.00 $ 
8.00 $ 
30.00 $ 
49.99 $ 
29.99 $ 
45.90 $ 
49.99 $ 
39.50 $ 
49.99 $ 
59.99 $ 
668.00 $ 
3.99 $ 
149.25 $ 
1.99 $ 
0.88 $ 
12.99 $ 
5.99 $ 
7.99 $ 
24.99 $ 
7.99 $ 
19.99 $ 
•1.99 $ 
4.17 $ 
19.99 $ 
9.00 $ 
1.49 $ 
0.99 $ 
9.00 $ 
12.00 $ 
2.00 $ 
6.00 $ 
2.99 $ 
14.97 $ 
3.99 $ 
7.99 $ 
- $ 
. $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
. $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
. $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
16.99 
15.98 
12.99 
13.99 
19.99 
19.99 
99.99 
89.00 
1.49 
40.00 
52.00 
309.00 
99.99 
200.00 
487.08 
137.70 
89.99 
59.98 
29.97 
29.99 
129.99 
45.00 
261.00 
236.00 
69.99 
200.00 
9.98 
39.98 
27.00 
8.00 
30.00 
49.99 
29.99 
45.90 
49.99 
39.50 
49.99 
59.99 
668.00 
3.99 
149.25 
1.99 
0.88 
12.99 
5.99 
7.99 
24.99 
7.99 
19.99 
1.99 
4.17 
19.99 
9.00 
1.49 
0.99 
9.00 
12.00 
2.00 
6.00 
2.99 
14.97 
3.99 
7.99 
I item# 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
"1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
I Location 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
I Quantity ) Description 
1 Breeze All Purpose Cleaner 
Concentrate, 32 Oz 
1 Thermos Metal and Rubber 
Spillproof Garbage Can w/ Lid 
1 Winning Nails Acriic Nail Brush, 
Sable #5 Oval 
1 A&D Beauty Supply T Comb 
1 Curimaster Curling Iron #0516C 
1 Redken Hairspray, 10.58 Oz 
1 8 x 1 0 Plastic Frame 
1 Cotton Hand Towels 
2 Creative Nail Designs Pedicure 
Cream, 32 Oz 
[ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
1 Redken 5th Avenue Shampoo, 10 $ 
2 Promaid Blonde Mist Spray Gel, 
11.65 0Z 
1 Clean Touch Hair Cleaner Stain 
Remover, 4 Oz 
1 Redken Ail Soft, 5 oz 
1 Adhesive Remover, 4 Oz 
1 Liquid Hair Restructurizer, 8 Oz 
1 Bullfrog Sunblock Sport, 4 Oz 
1 Rusk Working Finishing 
Hairspray, 10 Oz 
1 Great Length Anti Tap Water PH 
Hair Formula, 250 Ml 
1 Promade Body Shot Voiumizing 
Spray and Shine, 11.65 Oz 
1 Promade Flat Line Hair Tension 
Release, 11.65 Oz 
1 Promade Voiumizing Shaping 
Hairspray, 11.65 0 z 
1 Promade Liquid Polish, 2 Oz 
2 Clean Touch Hair Cleaner Stain 
Remover, 4 Oz 
1 Promade Alcohol Free Holding 
Gel, 11.65 Oz 
1 Redken In the Loop Curl Booster 
1.7 Oz 
1 Plastic Business Card Holder 
30 Business Cards 
1 Redken Shampoo, 33.8 Oz 
2 Redken Sun Shape Kits: Flip 
Flop Shoes, Moisturizing Sun 
Jelly, 8 oz, Shampoo, 8 Oz 
1 Biogeneral Color Care System 
Violet Shampoo, 10.1 Oz 
1 Back to Basic Green Tea Daily 
Moisturizing Shampoo, 43 Oz 
1 Back to Basic Sunflower Daily 
Infusing Shampoo, 33 Oz 
1 Hair American Line Silk Protein 
Conditioner, 8 Oz 
1 Alterna Hemp Seed Styling Mud 
1 Short Sexy Hair Blow It Up Gel 
Foam, 6 Oz 
1 Paul Mitchell Sculpting Foam, 6 O 
1 Prima Tint Hair Color Stain 
Remover, 10 Oz 
1 Aromafloria Herbal Therapy 
Muscle Soak Bath Salts, 21 Oz 
1 Alfresco Nutralescent, 170 Ml 
1 Rusk Conditioner, 13 Oz 
1 Rusk Conditioner, 13 Oz 
1 Rusk STR8 Antifrizz, 12 Oz 
1 Basic Texture Voiumizing 
Mousse, 250 Ml 
1 Redken #16 Gel, 8.5 Oz 
1 10" Round Brush 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
% 
% 
% 
$ 
$ 
$ 
$ 
% 
% 
% 
% 
% 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
J nit Cost | 
1.99 $ 
19.99 $ 
8.00 $ 
1.99 $ 
26.00 $ 
9.00 $ 
6.00 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
2.99 $ 
8.00 $ 
1.99 $ 
8.00 $ 
13.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
2.99 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
4.99 $ 
0.75 $ 
19.00 $ 
19.00 $ 
7.00 $ 
12.99 $ 
8.75 $ 
$ 
10.49 $ 
$ 
4.90 $ 
$ 
$ 
$ 
7.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
4.95 $ 
$ 
7.99 $ 
RCV | Depreciation | 
1.99 $ 
19.99 $ 
8.00 $ 
1.99 $ 
26.00 $ 
9.00 $ 
6.00 $ 
1.99 $ 
9.98 $ 
9.00 % 
14.00 $ 
2.99 $ 
8.00 $ 
1.99 $ 
8.00 $ 
13.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
5.98 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
4.99 $ 
22.50 $ 
19.00 $ 
38.00 $ 
7.00 $ 
12.99 $ 
8.75 $ 
* $ 
10.49 $ 
- $ 
4.90 $ 
$ 
$ 
- $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
4.95 $ 
- $ 
7.99 $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
- % 
- $ 
- $ 
$ 
$ $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
- $ 
- % 
ACV j 
1.99 
19.99 
8.00 
1.99 
26.00 
9.00 
6.00 
1.99 
9.98 
9.00 
14.00 
2.99 
8.00 
1.99 
8.00 
13.00 
9.00 
9.00 
7.00 
8.00 
7.00 
7.00 
5.98 
9.00 
9.00 
4.99 
22.50 
19.00 
38.00 
7.00 
12.99 
8.75 
* 
10.49 
" 
4.90 
• 
~ 
-
7.00 
7.00 
7.00 
4.95 
-
7.99 
[ ltem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
1 Rusk Bodifying Lotion, 16 Oz 
1 Rusk Styling Cream, 6 Oz 
$ 
$ 
1 Redken In the Loop Curl Booster $ 
6 0 z 
1 Curly Sexy Hair Curl Power Curl 
Enhancer, 8.5 Oz 
1 Back to Basic Firm Hold 
Hairspray, 10 Oz 
1 Paul Mitchell Sculpting Spray 
Gel, 16 oz 
$ 
$ 
$ 
1 Bed Head Head Banger Way Out $ 
Wax for Rock Stars, 4.5 Oz 
1 Bed Head Uptight Heat Acth/atec 
Curl Maker, 8 oz 
i $ 
2 Rusk Blow Foam Root Lifter, 10 O $ 
1 Steri Dry Fungicide Antibacterial 
Sanitizer 
1 Redken Climatress Moisturiztng 
Leave In Conditioner, 3.4 Oz 
$ 
$ 
1 Bed Head Powertrip Hair Gel 7 O2 $ 
1 Control Freak Frizz Control 
and Straightener, 9 Oz 
1 Rusk Mask, 9 Oz 
1 Big Sexy Hair Hairspray, 10.6 Oz 
1 Paul Mitchell Freeze and Shine 
Superspray, 16 Oz 
1 Straight Sexy Hair, 8.8 Oz 
1 Tami Taylor Disinfectant, 8 Oz 
1 Stop Frizz, 2 Oz 
$ 
$ 
5 
$ 
$ 
$ $ 
1 Short Sexy Hair End Cream, 4.2 C $ 
1 Holding Paste, 2.5 Oz 
1 Movie Line Magazine 
1 Rubber Magic Cap 
1 Pre Moistened Washcloths, 40Ct. 
1 Scotch Magic Tape, 1 Roll 
1 Sharpie Marker 
1 Marks A Lot Permanent Marker 
1 Clipper Oil, .33 Oz 
1 7" Comb 
2 Small Notepads 
3 7" Nail Files 
6 Individual Packages of Hydrating 
Shampoo 
2 Redken Spray Starch, 1.7 Oz 
1 Microsiik #990 Biocape 
1 Clipboard 
1 Plastic Headband 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
1 All Purpose Labels, Avery, 500 Ct $ 
1 Screwdriver 
1 3n x 2" Hard Sponge 
2 Battery Packs 
1 12' Euro True Tape Measure 
1 7" Comb 
1 7" Nail Files 
7 Curling Balm Curl Up KMS.24 Oz 
1 Elmer's Carpenters Glue, 4 Oz 
1 3 Plug Outlet 
1 4" x 6" Pillar Candle 
1 Sharpie Marker 
1 7° Comb 
1 Electronic 7 Day Digital 
Programmer, #OT17 
1 , Big Square Nail File 
2 Veicro Curlers 
2 Shower Caps 
$ 
$ $ $ 
$ $ $ 
$ 
$ $ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
1 Marianna Diamond Cut Foil, 400 C $ 
1 Butterfly Clip 
1 Styling Liquidity, 2 Oz 
$ 
$ 
8.00 $ 
8.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
' 8.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
36.00 $ 
3.99 $ 
6.99 $ 
12.99 $ 
2.69 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
0.99 $ 
1.99 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
0.99 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
1.49 $ 
3.99 $ 
4.99 $ 
5.99 $ 
2.99 $ 
10.99 $ 
9.99 $ 
1.99 $ 
0.99 $ 
19.00 $ 
0.85 $ 
4.99 $ 
29.00 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
69.00 $ 
1.99 $ 
0.60 $ 
0.60 $ 
6.99 $ 
3.99 $ 
6.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
8.00 $ 
8.00 $ 
7.00 $ 
18.00 $ 
7.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
7.00 $ 
9.00 $ 
36.00 $ 
3.99 $ 
6.99 $ 
12.99 $ 
2.69 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
0.99 $ 
1.99 $ 
1.98 $ 
2.97 $ 
5.94 $ 
18.00 $ 
7.00 $ 
1.49 $ 
3.99 $ 
4.99 $ 
5.99 $ 
2.99 $ 
21.98 $ 
9.99 $ 
1.99 $ 
0.99 $ 
133.00 $ 
0.85 $ 
4.99 $ 
29.00 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
69.00 $ 
1.99 $ 
1.20 $ 
1.20 $ 
6.99 $ 
3.99 $ 
6.00 $ 
- $ 
- $ 
. $ 
- $ 
- $ 
. $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
. $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
. $ 
$ 
$ 
- $ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
$ $ 
- $ 
- -$ 
$ 
- $ 
$ 
$ $ 
- $ 
$ $ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
8.00 
8.00 
9.00 
7.00 
9.00 
8.00 
8.00 
7.00 
18.00 
7.00 
7.00 
9.00 
9.00 
7.00 
9.00 
7.00 
9.00 
9.00 
7.00 
9.00 
36.00 
3.99 
6.99 
12.99 
2.69 
1.99 
1.99 
0.99 
1.99 
1.98 
2.97 
5.94 
18.00 
7.00 
1.49 
3.99 
4.99 
5.99 
2.99 
21.98 
9.99 
1.99 
0.99 
133.00 
0.85 
4.99 
29.00 
1.99 
1.99 
69.00 
1.99 
1.20 
1.20 
6.99 
3.99 
6.00 
1 ttem# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depreciation ACV 
1369 Tori's Room Redken in the Loop Curl Booster 
1.7 02 
7.00 $ 7.00 $ 7.00 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorPs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorPs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorPs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
TorPs Room 
Tori's Room 
Styling Exophonic Styling Gel, 2 C $ 
Spriral Professional Foil Wrap 
Rose Art Permanent Marker 
Pumice Stone 
Plastic 6" Round Hand Mirror 
7" Plastic Comb w/ Wire Pick 
Girl's Hair ClipsT 4 Count 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
Scunci Rubber Bands, 250 Count $ 
Cuccio Lavender Environmental 
Hand Protection Lotion, 1 Oz 
AT&T Solar Powered Calculator 
Marianne Salon Timer, #602 
Plastic Butterfly Clip 
Vinyl Case 
7" Nail Files 
Frosting Strips, 250 Count 
Sharpie Marker 
Pens 
Plastic Pick Comb 6" 
Small Plastic Butterfly Clips 
Spamet Round Hairbrush 
Redken Color Squeeze Bottle 
Plastic Vent Brush 
Biogeneral Color Care System 
Spray, 10 Oz 
Tall Glass Barbicide Bottle 
Plastic Combs 
Kimberiy Clark Plastic Perm 
Dispenser 
Metal Dispenser for Neck Strips 
Plastic Redken Trays, 8" x 4" 
Redken Applicator Brushes 
Aromessentials Energenizing 
Soap, 7 Oz 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
Dry Clorox Regular Bleach, 41.2 C $ 
Redken Applicator Brushes 
Clean & Easy Nourish Skin 
Conditioner, 16oz 
10" Glass Bud Vase 
Redken Sun Shape Kits: Flip 
Flop Shoes, Moisturizing Sun 
Jelly, 8 oz, Shampoo, 8 Oz 
Plastic Headband 
Wood Handles 7" Hairbrushes 
Round Hair Brush 
Salon Addition Curling Iron #8073 
Hard Core Hair Dryer 
Hot Topics Professional Hair 
Straightener,#1190 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Salon Addition Curling Iron #8073 $ 
Hard Core Hair Dryer 
Sterling Hair Clips, 4 Count 
$ $ 
Windmere Curling iron #UIP1055C $ 
Noreico Clippers, #550CC 
Hair Country Curling Iron 
Curl Master Curling Iron 
Color Fusion Redken Notebook 
w/ Hair Samples 
Rusk Scentarific Care, 8.5 Oz 
Plastic Container Full of Hair 
Clips, 5" x 6" 
Celebrity Cut Magazines 
Travel Magazine 
Vogue Magazine 
Shape Magazine 
Mutual Funds Magazine 
Parents Magazine 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
7.00 $ 
12.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
2.39 $ 
1.99 $ 
5.99 $ 
9.99 $ 
9.00 $ 
$ 
19.99 $ 
9.00 $ 
3.99 $ 
9.99 $ 
0.99 $ 
2.99 $ 
1.99 $ 
0.35 $ 
1.99 $ 
2.99 $ 
9.00 $ 
2.69 $ 
7.99 $ 
$ 
$ 
12.99 $ 
1.99 $ 
3,00 $ 
39.00 $ 
4.79 $ 
3.99 $ 
6.00 $ 
4.99 $ 
3.99 $ 
9.00 $ 
6.99 $ 
19.00 $ 
3.99 $ 
8.99 $ 
7.99 $ 
39.00 $ 
98.00 $ 
39.00 $ 
39.00 5 
98.00 $ 
6.99 $ 
39.00 $ 
89.00 $ 
39.00 $ 
39.00 $ 
$ 
9.00 $ 
9.00 $ 
6.00 $ 
3.97 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
7.00 $ 
12.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
2.39 $ 
1.99 $ 
5.99 $ 
9.99 $ 
9.00 $ 
$ 
19.99 $ 
9.00 $ 
3.99 $ 
9.99 $ 
0.99 $ 
5.98 $ 
1.99 $ 
0.70 $ 
1.99 $ 
20.93 $ 
9.00 $ 
2.69 $ 
7.99 $ 
- $ 
-
12.99 $ 
23.88 $ 
3.00 $ 
39.00 $ 
9.58 $ 
7.98 $ 
6.00 $ 
4.99 $ 
7.98 $ 
9.00 $ 
6.99 $ 
19.00 $ 
3.99 $ 
17.98 $ 
7.99 $ 
39.00 $ 
98.00 $ 
39.00 $ 
39.00 $ 
98.00 $ 
6.99 $ 
39.00 $ 
89.00 $ 
39.00 $ 
39.00 $ 
- $ 
9.00 $ 
9.00 $ 
12.00 $ 
3.97 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
3.99 $ 
3.50 $ 
. $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
. $ 
- $ 
. $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
• $ 
• $ 
$ 
$ 
. $ 
$ $ 
• $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
. $ 
- $ 
. $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ $ 
$ 
. $ 
$ $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
7.00 
12.99 
1.99 
1.99 
2.39 
1.99 
5.99 
9.99 
9.00 
-
19.99 
9.00 
3.99 
9.99 
0.99 
5.98 
1.99 
0.70 
1.99 
20.93 
9.00 
2.69 
7.99 
-
12.99 
23.88 
3.00 
39.00 
9.58 
7.98 
6.00 
4.99 
7.98 
9.00 
6.99 
19.00 
3.99 
17.98 
7.99 
39.00 
98.00 
,39.00 
39.00 
98.00 
6.99 
39.00 
89.00 
39.00 
39.00 
-
9.00 
9.00 
12.00 
3.97 
3.99 
2.99 
3.99 
3.50 
t ttem# 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 * 
1457 * 
Location 
TorTs Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
rori's Room 
Tori's Room 
Fori's Room 
1458 Tori's Room 
1459 Tori's Room 
1460 Tori's Room 
1461 Tori's Room 
1462 Tori's Room 
1463 Tori's Room 
1464 Tori's Room 
1465 Tori's Room 
1466 Tori's Room 
1467 Tori's Room 
1468 Ton's Room 
1469 Tori's Room 
1470 Tori's Room 
1471 Tori's Room 
1472 Tori's Room 
1473 Tori's Room 
1474 Tori's Room 
1475 Tori's Room 
1476 Tori's Room 
1477 Tori's Room 
1478 Tori's Room 
1479 Tori's Room 
Quantity | Description 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
54 
1 
80 
14 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Taste of Home Magazine 
Sports Illustrated for Women 
Working Mother Magazine 
Outdoor Explorer Magazine 
Cotton Hand Towels 
Extra Large Rubbermaid Basket 
Cotton Hand Towels 
4' Plastic Trolley Station Stand 
Permanent Rods, 1 Dozen 
Permanent Rods, 1 Dozen 
Permanent Rods, 1 Dozen 
x 8M of Perm Rods 
Cotton Hand Towels 
Rubber Paint Sprayer 
Plastic Velcro Cape 
Tiger Figunne Plastic 12" x 10" 
Leather Loveseat w/ 2 Cushions 
Leather Couch, 80" 
Decorative Throw Pillows 
2.5 Oz Fudge for Hair Paint Bov 
12' x 2" Metal Can w/ Hair 
Color Brushes 
Leather Pouch 
Foot File 
1 Oz Art Matic Makeup Tint 
.4 Oz Covergirl Nail Polish 
Metal Stick to Pull Hair Thru Cap 
Hair Clips 
1 Oz Volumizing Shine Gel 
Hair Brush 
4' Wire Stand w/ Shelves 
Sharpie Markers 
Super HI Polymer Lead 
Econo Sharp Pencil 
24" x 39" Matted Tiger Print 
60 Exact Pastel Envelopes 
Phone Message Book 
Roll Invisible Tape 
Package of Staples 
Mechanical Pencils 
Crayola Marker ' 
Package Pncing Labels ! 
^ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
% 
% 
% 
% 
& 
& 
& 
100 Vision Business Cards $ 
Avery Name Badge Labels $ 
Stack Notebook Paper $ 
Paint Brush $ 
Rolls Tape for Adding Machine $ 
Bundle 125 Shopping Bags ' 
Roll Star Nail Sticky Stuff * 
Bason Vista Pencil Sharpener J 
Pack of Pencils J 
Admas Sales Order invoice j 
Pack 20 Pencils 5 
#2 Pencils $ 
Package of 12 Pencils Jj 
Jnit Cost | 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
1.99 $ 
11.99 $ 
1.99 $ 
89.00 $ 
3.79 $ 
7.99 $ 
3.79 $ 
1.99 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
39.99 $ 
1,249.00 $ 
1,299.00 $ 
29.99 $ 
13.00 $ 
6.00 $ 
8.00 $ 
29.00 $ 
1.99 $ 
8.00 $ 
5.00 $ 
1.99 $ 
3.99 $ 
0.99 $ 
7.99 $ 
69.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
1.99 $ 
39.00 $ 
3.99 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
2.87 $ 
1.29 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
25.00 $ 
4.99 $ 
5.00 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
10.00 $ 
6.50 $ 
11.99 $ 
1.99 $ 
5.99 $ 
1.99 $ 
0.14 $ 
1.59 $ 
RCV Depreciation 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
1.99 $ 
11.99 $ 
107.46 $ 
89.00 $ 
303.20 $ 
111.86 $ 
37.90 $ 
1.99 $ 
19.99 $ 
19.99 $ 
39.99 $ 
1,249.00 $ 
1,299.00 $ 
59.98 $ 
26.00 $ 
12.00 $ 
$ 
29.00 $ 
1.99 $ 
8.00 $ 
5.00 $ 
1.99 $ 
7.98 $ 
0.99 $ 
7.99 $ 
69.99 $ 
3.98 $ 
1.99 $ 
1.99' $ 
39.00 $ 
3.99 $ 
4.99 $ 
2.69 $ 
2.87 $ 
5.16 $ 
1.99 $ 
4.99 $ 
25.00 $ 
4.99 $ 
5.00 $ 
3.99 $ 
11.96 $ 
10.00 $ 
6.50 $ 
11.99 $ 
1.99 $ 
5.99 $ 
1.99 $ 
1.68 $ 
1.59 $ 
- $ 
- $ 
. $ 
- $ 
. $ 
$ 
$ 
• $ 
. $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
$ $ 
$ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
- $ 
$ $ 
- $ 
. $ 
$ $ $ 
$ 
$ $ 
A C V
 > 
3.99 
3.99 
3.99 
3.99 
1.99 
11.99 
107.46 
89.00 
303.20 
111.86 
37.90 
1.99 
19.99 
19.99 
39.99 
1,249.00 
1,299.00 
59.98 
26.00 
12.00 
-
29.00 
1.99 
8.00 
5.00 
1.99 
7.98 
0.99 
7.99 
69.99 
3.98 
1.99 
1.99 
39.00 
3.99 
4.99 
2.69 
2.87 
5.16 
1.99 
4.99 
25.00 
4.99 
5.00 
3.99 
11.96 
10.00 
6.50 
11.99 
1.99 
5.99 
1.99 
1.68 
1.59 
Item# Location Quantity Description Unit Cost RCV Depi reciation ACV 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Ton's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
Tori's Room 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
12 
1 
1 
1 
8 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
33 
1 
7 
4 
1 
5 
Package of 20 Pencils 
Package of 7 Pencils 
Rubbermaid Garbage Can 
Plastic Stand For Phone 
Pedicure Cart w/Wheels & 
Padded Seat and Tray 
Nike Vinyl backpack 
Child's Plastic Toys 
Ladies Cotton Socks 
Plastic Powder Glazed Polish 
Holder 
Pack Costmetic Spatulas, 12 
Plastic Trays 
Plastic Container 5" x 5" 
Cormatic Towel Dispenser 
Fire Extinguisher 
Package Cotton Rounds, 100 
Pens 
Metal Wall Sconces 
Plastic Organizer Shelf 
Laundry Hamper 
Paint Tray 
Rolodex Tray in Box 
Christmas Cards in Box 
Floor Runner 
Bundles of Artificial Flowers 
Bag w/ Artificial Foliage 
Wrought Iron Candleholder 5 
Flower Arrangement in Ceramic 
Pot 15" x 20" 
5 x 7 Wood Frames 
5 x 7 Plastic Frames 
Nail Made Nails Files w/ Case 
Screws 
Glass Jar Full of Nails and Screw 
Bic Pen 
Plastic Hair Clip 
Goody Hair Clips 
Goody Hair Clips 
Goody Hair Clips 
Goody Hair Clips 
Vidal Sassoon Hair Pins, 100 
Rose Art Permanent Marker 
Hair Clips 
Donny Kids Hair Barrettes 
Wood Handled Hammer 
Hair Clips 
Tweezer Man Eyebrow Brush 
Large Hair Pick 
8' Extension Cords 
Pretty Neat 8 Oz Spray Bottles 
3 Plug Adaptor 
Paint Roller 
Misc Box w/ Small Parts 5" x 
10" (drill bits, screws, nails, etc) 
Redken Shopping Bags, 24 Ct. 
Tucker Plastic Containers/Lids 
Plastic Combs 
Color Applicator Brush w/ Pick 
Vent Brushes 
Round Brushes 
Clipper Comb 
Cool Wave Perm Rods, 10 Ct. 
Subtotal 
Utah Sales Tax (6.6%) 
Acquisition Fee (5%) 
Total 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
£ $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ $ $ 
$ $ $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
1.99 $ 
1.39 $ 
12.99 $ 
19.99 $ 
189.99 $ 
39.00 $ 
6.99 $ 
3.99 $ 
12.99 $ 
1.99 $ 
6.99 $ 
7.99 $ 
35.00 $ 
32.99 $ 
0.99 $ 
0.35 $ 
16.99 $ 
29.99 $ 
32.00 $ 
4.99 $ 
7.99 $ 
1.10 $ 
19.99 $ 
12.99 $ 
12.99 $ 
39.99 $ 
49.99 $ 
2.00 $ 
2.00 $ 
4.99 $ 
0.05 $ 
5.00 $ 
0.35 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
3.99 $ 
0.99 $ 
1.99 $ 
3.99 $ 
2.99 $ 
11.99 $ 
3.99 $ 
6.99 $ 
2.99 $ 
9.99 $ 
2.69 $ 
6.99 $ 
3.99 $ 
20.00 $ 
2.99 $ 
4.99 $ 
0.99 $ 
3.99 $ 
7.99 $ 
7.99 $ 
3.99 $ 
5.99 $ 
1.99 $ 
1.39 $ 
12.99 $ 
19.99 $ 
189.99 $ 
39.00 $ 
34.95 $ 
3.99 $ 
12.99 $ 
1.99 $ 
20.97 $ 
7.99 $ 
35.00 $ 
32.99 $ 
1.98 $ 
1.40 $ 
67.96 $ 
29.99 $ 
32.00 $ 
4.99 $ 
7.99 $ 
22.00 $ 
19.99 $ 
129.90 $ 
12.99 $ 
39.99 $ 
49.99 $ 
4.00 $ 
6.00 $ 
4.99 $ 
0.60 $ 
5.00 $ 
0.35 $ 
3.99 $ 
31.92 $ 
7.98 $ 
15.96 $ 
19.95 $ 
0.99 $ 
1.99 $ 
3.99 $ 
5.98 $ 
11.99 $ 
19.95 $ 
6.99 *$ 
2.99 $ 
19.98 $ 
8.07 $ 
6.99 $ 
3.99 $ 
20.00 $ 
2.99 $ 
9.98 $ 
32.67 $ 
3.99 $ 
55.93 $ 
31.96 $ 
3.99 $ 
29.95 $ 
$ 74,149.36 
$ 
$ 
4,893.86 
3,707.47 
$ 82,750.69 
. $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ $ 
- $ 
. $ 
$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
. $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ $ $ 
$ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
- $ 
$ 
$ 
$ $ 
$ 
$ 
- '$ 
$ 
- -$ 
$ 
- .$ 
- $ 
- $ 
- $ 
$ 
$ 
$ 
S 
$ 
1.99 
1.39 
12.99 
19.99 
189.99 
39.00 
34.95 
3.99 
12.99 
1.99 
20.97 
7.99 
35.00 
32.99 
1.98 
1.40 
67.96 
29.99 
32.00 
4.99 
7.99 
22.00 
19.99 
129.90 
12.99 
39.99 
49.99 
4.00 
6.00 
4.99 
0.60 
5.00 
0.35 
3.99 
31.92 
7.98 
15.96 
19.95 
0.99 
1.99 
3.99 
5.98 
11.99 
19.95 
6.99 
2.99 
19.98 
8.07 
6.99 
3.99 
20.00 
2.99 
9.98 
32.67 
3.99 
55.93 
31.96 
3.99 
29.95 
$ 74,149.36 
$ 
$ 
4,893.86 
3,707.47 
$ 82,750.69 
EXHIBIT 3 
Masoud Shafizadeh January 6,2004 
Dear Masoud, 
Due to the fire on October 11,2001, which rendered the building 
totally unusable. Visions Salon was unable to conduct business at 
8029 So 700 E for several months. You returned Visions Salons 
deposit of 1,400.00 however this is a third request for the rent that 
was paid in advance on October 5,2001. Which rent wasn't due 
until the October 15, and the fire occurred October 11, As per lease 
agreement you were to return rent back in the amount of $1,720.00 
and three days at $55.48 per day which would total $1,886.88 
Visions Salon is asking for that to be returned again. 
Please respond immediately to this request to avoid legal action. 
Thank You, 
V / J 
Ton Bonnema, 
Visions Salon 
8734 so 700 E 
Sandy Ut, 84107 
0-255-9555 
C-455-2666 
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